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IZVLEČEK 
 
Usihanje Aralskega jezera in projekti za njegovo vsaj delno revitalizacijo 
 
 
Ţalostna zgodba Aralskega jezera predstavlja eno največjih ekoloških katastrof v zgodovini 
človeka in bi morala biti v poduk vsem ljudem, ki se osredotočajo le na zasluţek in ne na 
posledice, ki jih imajo njihova dejanja na okolje, tako kot je to v prejšnjem stoletju počela 
Sovjetska zveza s pridelovanjem bombaţa. V prvem delu zaključne seminarske  naloge je 
poudarek na zgodovini jezera, namakanju, ekologiji in ribištvu, v drugem delu pa se primerja 
nedavno stanje Aralskega jezera s časom pred letom 1960, saj ta letnica označuje tudi začetek 
sodobnega izsuševanja jezera. Kot zadnjo pomembnejšo temo naloga predstavi večje projekte za 
revitalizacijo Aralskega jezera, ki so ţe bili izvedeni ali pa še bodo. Drţave v pojezerju 
Aralskega jezera morajo nujno izboljšati medsebojno sodelovanje in zmanjšati konflikte, saj je 
pravična porazdelitev vode izrednega pomena. 
 
Ključne besede: Aralsko jezero, ekološka katastrofa, bombaţ, namakalno poljedelstvo 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The dessication of the Aral Sea and projects for its – at least – partial revitalization 
 
The sad story of the Aral Sea is one of the biggest ecological disasters in human history and 
should be a lesson to all the people who focus exclusively on the earnings and neglect the impact 
their actions have on nature, as it was the case with the Soviet Union and its cotton production. 
The first part of this diploma thesis is focused on the history of the lake, irrigation, ecology and 
fisheries. The second part involves a comparison of a recent state of the Aral Sea to its state 
before 1960. 1960 marks the beginning of the modern dessication of the Aral Sea. As for the last 
important topic, the thesis presents major projects that have already been or will be implemented 
with the purpose of revitalizing the Aral Sea. Enhancing mutual cooperation and diminishing 
conflict is urgently necessary for the countries in the Aral Sea Basin since fair water distribution 
is of extreme importance.  
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1.  UVOD 
 
 
Zgodba Aralskega jezera velja za eno največjih ekoloških katastrof, do katere je prišlo predvsem 
zaradi prekomernega črpanja vode za namakanje in gojenje bombaţa v času Sovjetske zveze. 
Slano jezero v zahodnem delu Osrednje Azije je bilo leta 1960 s površino okoli 67.500 km² 
četrto največje jezero sveta – za Kaspijskim jezerom, Gornjim jezerom in Viktorijinim jezerom. 
Pokrivalo je skoraj toliko površine kot Republika Irska, danes pa zaradi človeškega pohlepa 
predstavlja le dobro desetino takratne površine.  
Aralsko jezero je endoreično, kar pomeni, da nima površinskega odtoka vode. Leţi na dnu 
Turanske niţine, vzhodno od Usturtske planote. Beseda ''Aral'' pomeni otok. Številni si ime 
razlagajo kakor ‘vodni otok v prostranosti osrednjeazijskih puščav’. Pri endoreičnih jezerih na 
višino gladine vode vpliva predvsem bilanca med rečno vodo, ki je pritekla v jezero, in neto 
izhlapevanjem. Neto izhlapevanje pomeni, da površinskemu izhlapevanju odštejemo količino 
padlih padavin v jezero (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Namen zaključne seminarske naloge je v slovenščini spisati zgodbo Aralskega jezera z 
druţbeno- in fizičnogeografskega vidika, saj o tej temi v slovenskem jeziku še ni veliko 
napisanega. 
 
Cilji zaključne seminarske naloge so: 
 opisati stanje jezera pred letom 1960 in po njem, ko se je pričelo sodobno usihanje, 
 strnjeno prikazati zgodovino namakalnega poljedeljstva v pojezerju Aralskega jezera ter  
 opisati pomembnejše projekte s katerimi se je do sedaj poskušalo izboljšati hidrološko in 
ekološko stanje jezera, pa tudi projekte, ki so še v izvajanju. 
 
Uporabljena metodologija  je v celoti kabinetno delo, ki je vključevalo pridobivanje, študij in 
prevajanje različnih vrst virov in literature: monografske publikacije, znanstveni članki, spletni 
viri. Naloga je teoretične narave z deskriptivnim pristopom. 
 
 
2. GEOGRAFSKI OPIS POJEZERJA ARALSKEGA JEZERA 
 
Pojezerje Aralskega jezera zavzema večkrat razmejeno obseţno območje Osrednje Azije. Ocene 
se gibljejo med 1,5 in 2,7 milijonov kvadratnih kilometrov, ocena Svetovne banke pa znaša 2,2 
milijona kvadratnih kilometrov. Večina porečja so niţinske puščave: puščava Karakum na 
jugozahodu ter Kizilkum v bolj osrednjem delu. Podnebje v niţinah je na severu in osrednjih 
predelih puščavsko in polpuščavsko z mrzlimi zimami in vročimi poletji, na jugu pa puščavsko z 
zelo vročimi poletji in hladnimi zimami. Podnebje je zelo kontinentalno, razlika med povprečno 
julijsko in povprečno januarsko temperaturo pa lahko ponekod znaša skoraj 40 stopinj Celzija 
(Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Za območje pojezerja Aralskega jezera je poleti značilno  malo padavin in visoko izhlapevanje, 
pozimi pa so razmere mrzle in suhe. Povprečne januarske temperature se gibajo od 0 °C do 4 °C, 
povprečne julijske pa med 28–32 °C, najvišje v puščavah. Količina letnih padavin se na različnih 
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območjih precej razlikuje. 80–200 mm padavin v letu je značilnih za doline, kjer največ deţja 
pade spomladi in pozimi. V območju hribovij in predgorij je letna količina padavin 300–400 
mm, na juţnih in jugozahodnih delih gorovij pa vse do 600–800 mm. V zadnjih osemdesetih 
letih se je količina padavin v aridnih predelih Osrednje Azije, predvsem v zimskem času, rahlo 
povečala (Yang in sod., 2020). 
Na vzhodu in jugu se dvigajo visoka gorovja. Čeprav je večina pojezerja Aralskega jezera 
puščava, ima območje precej bogate vodne vire. Gorovja na juţnem in jugovzhodnem obrobju 
prejmejo znatne količine padavin, katerih večina se shrani v sneţiščih in ledenikih. Odtekla voda 
napaja reke, največ v času pomladne otoplitve. Ocena skupnega povprečnega letnega pretoka 
porečij Amu Darje in Sir Darje je 116 km
3
. Danes pojezerje Aralskega jezera sestavljajo teritoriji 
sedmih neodvisnih drţav. Uzbekistan se na našem obravnavanem območju nahaja s skoraj vso 
svojo površino,  izvzemši del Usturtske planote na zahodu drţave. V juţnem Kazahstanu sta del 
pojezerja regiji Kyzylorda in Turkistan. Pojezerje sestavlja še večina Kirgizistana – razen 
severnega in severovzhodnega dela, severni Afganistan, skrajni severovzhod Irana, skoraj 
celotna površina Turkmenistana (brez predelov na zahodu) ter celotno območje Tadţikistana.  
83 % površja pojezerja Aralskega jezera se nahaja na območju bivše Sovjetske zveze, kjer od 
leta 1991 naprej obstaja omenjenih pet neodvisnih republik. Preostali del nadzorujeta Afganistan 
in Iran ter skupaj prispevata nič več kot  9 %  rečnega pretoka. Prebivalstvo porečja, brez 
iranskega dela, je bilo leta 1996 ocenjeno na 45,2 milijona. Do leta 2009 pa naj bi naraslo na kar 
55 milijonov. Velika večina ljudi ţivi na podeţelju, vendar se na območju nahajajo številna 
mesta. Največja so Taškent v Uzbekistanu, Ašgabat v Turkenistanu ter Dušanbe v Tadţikistanu. 
Kar četrtina območja porečja Aralskega jezera se nahaja na Uzbekistanskih tleh. Aralsko 
pojezerje ima pomembno strateško vlogo, saj se nahaja v osrčju Osrednje Azije. Nekatere drţave 
mejijo na svetovne velesile, kot sta Kitajska in Rusija, ali na politično nestabilne drţave, kot sta 
Iran in Afganistan. Kazahstan, Turkmenistan in Uzbekistan, so drţave bogate s fosilnimi gorivi: 
Kazahstan z nafto, drugi dve pa z zemeljskim plinom. Zahodne velesile ter Kitajska se ţe od 
osamosvojitve teh drţav zanimajo za naravna bogastva na tem območju (Micklin, Aladin, 
Plotnikov, 2014). 
 
Trenutno število ţivečih ljudi v pojezerju Aralskega jezera znaša več kot 60 milijonov. Do 
vzpostavitve Sovjetske zveze so lokalnemu gospodarstvu sluţile tradicionalne kmetijske prakse. 
V juţnih predelih porečja je bilo uveljavljeno kmetijstvo, v severnih pa nomadsko pašništvo.  
V času Sovjetske zveze se je raba zemljišč v pojezerju bistveno spremenila s tradicionalnega v 
komercialno kmetijstvo, ki je temeljilo na namakanju monokulturnih bombaţnih zemljišč. 
Prekomerno črpanje vode za namakanje je pripeljalo do ekološke katastrofe. Do leta 1960 je bila 
povprečna površina Aralskega jezera blizu 68.000 km², ocena prostornine pa 1.064 km
3
. Porast 
namakanja je povzročil, da se je Aralsko jezero do avgusta 2018 skrčilo na 17 % površine ter na 
9 % svoje prostornine v primerjavi z letom 1960. Razpad Sovjetske zveze ter pojav neodvisnih 
osrednjeazijskih drţav sta pomenila konec centraliziranega in začetek meddrţavnega upravljanja 
z vodnimi viri. Kljub spremembi se je intenzivno odvzemanje vode nadaljevalo. Povprečni letni 
odvzem vode na prebivalca osrednjeazijskih drţav predstavlja 2.200 m
3
. V skoraj 90 % odvzete 
vode gre v vseh petih republikah za namakanje. V primerjavi s površinsko vodo ostaja poraba 
podzemne vode relativno nizka. Prihaja do slabšanja njene kakovosti zaradi odlaganja soli v 
vodonosnikih (Xenarious in sod., 2020). 
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Najpomembnejša reka je Amu Darja. Izvira v ledenikih in sneţiščih Pamirskega gorovja ter teče 
2620 km dolgo pot od gora skozi puščavo v Aralsko jezero (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
 
 
 
 
Na svoji poti Amu Darja in njeni glavni pritoki prečkajo štiri drţave: Tadţikistan, Afganistan, 
Turkmenistan in Uzbekistan. Njeno porečje obsega 465.000 km². Povprečni letni tok Amu Darje, 
njenih pritokov in številnih rek (Zeravšan, Murgab, Tedjen, Kashkadarya), ki izginejo v puščavi, 
znaša pribliţno 79 km³. 80 % pretoka v porečju Amu Darje prispeva Tadţikistan. Druga 
pomembna reka našega območja je Sir Darja, ki izvira v gorovju Tjanšan, severno od Pamirja. 
Njeno porečje obsega 462.000 km². Naryn in Karadarya sta glavna pritoka, ki izvirata v 
Kirgizistanu, nato pa se v Uzbekistanu zdruţita v Sir Darjo. Od tam teče skozi ozek pas 
Tadţikistana nazaj v Uzbekistan ter nato končno prečka kazahstansko mejo, po dolgi poti pa se 
izliva v Aralsko jezero. Skupaj s svojim pritokom Naryn ima Sir Darja dolţino okoli 3078 km, 
kar pomeni da je daljša kakor Amu Darja. Povprečni letni pretok Sir Darje znaša 37 km
3
. To nam 
pove, da je Amu Darja precej bolj vodnata reka. Med prečkanjem puščave Kizilkum prihaja do 
precejšnje izgube vode. Povprečni letni pretok Sir Darje ter Amu Darje skupaj s svojimi pritoki 
znaša okoli 116 km
3
 vode. Podtalnica je dodatni vir vode, vendar je njeno količino teţko 
ugotoviti. V sušnih območjih je voda izredno pomembna. Kmetijstvo je še vedno prevladujoča 
gospodarska dejavnost v pojezerju in je močno odvisno od ekstenzivnega namakanja, kar pa 
pomeni odvzem velikih količin vode. Namakanje je prekomerno izkoriščalo vodne zaloge in tako 
Slika 1: Območje pojezerja Aralskega jezera. 
Vir: Changes in area and water volume of the Aral Sea in the arid Central Asia 
over the  period of 1960–2018 and their causes, 2020, str. 2. 
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privedlo do konfliktov med drţavami zaradi ţelje po pravičnejši razdelitvi vode. Namakanje je 
glavni krivec za sodobno osuševanje Aralskega jezera. Upravljanje tako ključnega naravnega 
vira, kot je voda, je izrednega pomena za gospodarsko, politično in ekološko prihodnost regije 
(Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
3. ZGODOVINA RAZISKAV ARALSKEGA JEZERA DO 1960 
 
 
Aralsko jezero je bilo kljub svoji velikosti v starem veku dokaj nepoznano vodno telo. V. V. 
Bartold, znani ruski orientalist iz dvajsetega stoletja, je menil, da je v starih kitajskih zapisih 
omenjeno ''Severno morje'' oziroma ''Zahodno morje'' iz leta 200 pr. n. št. namig na dejansko 
Aralsko jezero. Bizantinski ambasador je leta 568 za območje Aralskega jezera uporabil izraz 
''slano jezero''. Za prve zanesljive informacije o Aralskem jezeru pa gredo zasluge arabskim 
geografom. V desetem stoletju je Ibn Ruste opisal jezero in dodal, da vanj teče Amu Darja, takrat 
imenovana Oxus, jezera pa ni poimenoval. Rusi so pričeli s proučevanjem območja, ko je Peter 
Veliki v letih 1715–1716 v Osrednjo Azijo poslal odpravo pod vodstvom častnika Alexandra 
Bekovich-Cherkasskiyja. Z večanjem ruske moči in vpliva v Osrednji Aziji so se začele izvajati 
tudi resnejše raziskave. V letih 1740–1741 je I. Muravin izdelal zemljevid pokrajine, ki je 
prikazoval del Aralskega jezera, delto Sir Darje ter Hivski Kanat. Velja za enega najstarejših 
ruskih zemljevidov tega območja, saj prikazuje mesta, ki so bila kasneje uničena, in tudi 
nekdanje reke, ki so preusmerile svoj tok ali pa se osušile. V devetnajstem stoletju so bile 
raziskave jezera in njegove okolice precej obseţnejše. Prvi geološki opis bliţnjega območja 
Aralskega jezera je leta 1820 podal E. K. Meyndorf. V dvajsetih letih 19. stoletja je E. A. 
Eversman proučeval in opisal fizičnogeografske in geološke značilnosti obalnih predelov in prvi 
podal mnenje o osuševanju jezera. Odprava F. F. Berga je leta 1823 in v letih 1825–1826 
proučevala zahodno obalo jezera in opravila geodetske meritve Usturtske planote. Poročnik A. I. 
Butakov je v letih 1848–1849 vodil najslavnejšo ekspedicijo devetnajstega stoletja na Aralsko 
jezero. Bil je prvi, ki je iz palube dvojambornice Constantine izvajal direktne meritve v jezeru. 
Meril je globino, opisoval obalno linijo, raziskoval tokove in otoke, zbiral sedimente iz 
jezerskega dna, določil geografske koordinate in izvajal astronomska ter meteorološka 
opazovanja. Ključni uspeh ekspedicije je bila izdaja prve zanesljive pomorske karte Aralskega 
jezera, ki je skupaj z ostalimi odkritji omogočila razvoj prometa in trgovine po jezeru in dveh 
večjih pritočnih rekah. Pomorska karta Aralskega jezera je bila leta 1853 prevedena v angleščino 
ter objavljena v akademskem časopisu z naslovom Journal of the Royal Geographical Society. 
Istega leta so objavili kratek opis o odkritjih z odprave, za izdajo celotnega poročila pa je bilo 
potrebno počakati še celo stoletje. Butakova karta prikazuje jezero na dokaj visoki nadmorski 
višini, in sicer nekoliko več kot 53 metrov nadmorske višine, kar je primerljivo z nivojem 
gladine v začetku šestdesetih let 20. stoletja. Bolj natančna karta kartografa Augustusa 
Petermanna iz leta 1850 prav tako prikazuje jezero na višini malce več kot 53 metrov. V drugi 
polovici devetnajstega stoletja je prišlo do razcveta raziskav, kar je privedlo do izrazitega 
povečanja zanesljivih znanstvenih informacij. Pomembno je omeniti geodeta A. A. Tilla, ki je 
natančno določil nivo gladine jezera in na severozahodno obalo postavil geodetsko označbo 
višine vode, ki je bila kasneje uporabljena kot zanesljiva točka za primerjavo  kasnejših merjenj 
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nivoja gladine Aralskega jezera (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Do prve objave o kemični analizi vode je prišlo leta 1870. Ustanovitev turkestanskega oddelka 
Ruskega geografskega društva v Taškentu leta 1897 je spodbudila več raziskav na območju 
Aralskega jezera. Najslavnejši raziskovalec, ki je vodil ekspedicijo v letih 1899–1902, je bil Lev 
Semyonivich Berg. Izvedli so večplastne geografsko-hidrološke raziskave jezera in okoliških 
območij. Leta 1904 je Berg v bliţini današnjega mesta Aralsk, in sicer na obali zaliva 
Saryshaganak, ki je del Severnega Aralskega jezera, namestil prvi vodomer. Poskusil je tudi 
sestaviti avtomatsko napravo za merjenje višine gladine vode, a je več mesecev v letih 1904 in 
1905 prihajalo do nepravilnosti in le delnega beleţenja. Sistematično instrumentalno opazovanje 
gladine jezera se je začelo leta 1911 na hidrometeorološki postaji z imenom ‘Aralsko jezero’, ki 
je bila odprta v bliţini Aralska leta 1884. Berg se je k jezeru vrnil leta 1906,  ko je nabiral nove 
geološke in zoološke zbirke. Dve leti kasneje je izdal 530 strani dolgo monografijo z naslovom 
The Aral Sea. Berg je v svojem času trdil, da ni dokazov, da bi Amu Darja kdaj tekla v Kaspijsko 
jezero. Danes vemo, da se je motil (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
 
Slika 2: Butakov zemljevid Aralskega jezera. 
Vir: The Aral Sea; The Devastation and Partial 
Rehabilitation of a Great Lake, 2014, str. 35. 
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Raziskave jezera so se v letih 1915–1920 ustavile zaradi prve svetovne vojne, ki ji je sledila še 
ruska drţavljanska vojna. Ponovno so se pričele z  utrditvijo sovjetske moči. Leta 1929 je bila 
zgrajena postaja za znanstveno ribiško upravljanje. 
Z letom 1925 se je okoli Aralskega jezera začelo vzpostavljanje mreţe hidrometeoroloških 
postaj, do takrat pa je obstajala le postaja blizu Aralska iz leta 1884. Do leta 1960 je obstajalo ţe 
11 delujočih postaj. Večinoma so bile locirane ob obali, nekatere pa tudi na otokih. Zbiralo se je 
podatke o višini gladine vode, slanosti, temperaturi zraka in vode, količini padavin, vlaţnosti, 
zračnem pritisku, hitrosti vetra, pokritosti neba z oblaki, valovanju in lednih razmerah. 
Z letom 1941 so raziskovalne ladje pričele s hidrološkim opazovanjem v bolj oddaljenih delih 
jezera. Zaradi gradnje Karakumskega kanala in širjenja namakanja v porečju Amu Darje in Sir 
Darje so v obdobju 1946–1960 aralske postaje za znanstveno ribiško upravljanje, drţavni 
oceanografski inštitut (Government Oceanographic Institute) ter še nekatere druge organizacije 
izvajale raziskave o hidrometeoroloških, hidrokemičnih in hidrobioloških reţimih jezera. 
Proučevali so tudi bilanco vode in soli ter razmnoţevanje rib in izvedli ukrepe  za vnos novih 
vrst iz drugih vodnih teles. Cilj je bila tudi izboljšava razmer v ribolovnih območjih. 
V času od sredine sedemnajstega stoletja do šestdesetih let dvajsetega stoletja je bila sprememba 
višine gladine vode manj kot 4,5 metra. V prvih šestih desetletjih prejšnjega stoletja je bila vodna 
bilanca jezera izredno stabilna, saj se letni rečni pritok v jezero in neto izhlapevanje nista nikoli 
preveč razlikovala, kar je posledično pomenilo manj kot 1 meter variacije v višini gladine vode. 
Po letu 1960 je Aralsko jezero doţivljalo hitro izsuševanje in zaslanjevanje kot rezultat 
netrajnostnega širjenja namakanja, ki je močno izsušilo reki Amu Darjo in Sir Darjo (Micklin, 
Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
4. NAMAKANJE V POJEZERJU ARALSKEGA JEZERA  
 
 
Začetki namakanja v pojezerju Aralskega jezera segajo vsaj 3000 let nazaj. V času Sovjetske 
zveze je bilo namakalno poljedelstvo zelo razširjeno. Zaradi ţelje drţave po vedno večjem 
pridelku bombaţa so se odvzemi vode iz rek večali (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 V postsovjetskem obdobju se je površina namakanja tal rahlo povečala, a odvzemi vode so se 
nekoliko zmanjšali. Do slednjega je prišlo predvsem zaradi zmanjšanja površin namenjenih 
rastlinam, ki so velike porabnice vode (riţ, bombaţ), in ne zaradi uvedbe bolj učinkovitih 
namakalnih tehnik v večjem obsegu. Po razpadu Sovjetske zveze so se zaradi pomanjkanja 
ustreznega vzdrţevanja in nezadostnega vlaganja namakalni sistemi precej zanemarili. Prihajalo 
je do vedno večjih teţav z zaslanjevanjem prsti in zastajanjem vode (Micklin, Aladin, Plotnikov, 
2014). 
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4.1. NAMAKANJE V POJEZERJU ARALSKEGA JEZERA PRED ČASOM    
SOVJETSKE ZVEZE 
 
Antične civilizacije so tudi vplivale na višino gladine Aralskega jezera. Prvi dokazi namakanja 
ob Amu Darji datirajo 3000 let nazaj. Kmetje so v bronasti dobi gojili predvsem pšenico, ječmen 
in fiţol. Kopali so do 10 metrov široke in 2–3 metra globoke namakalne kanale s pretočno 
kapaciteto 200–300 m³/dan. Površina namakanih območij je najverjetneje znašala okoli 3.500 
hektarov, količina odvzete vode pa 12–13 milijonov m³, kar je torej 3.400–3.700 m³/ha. 
Sovjetski raziskovalci so sklenili, da je bilo namakanje v času antike, predvsem od 4. stoletja 
pred našim štetjem do 4. stoletja našega štetja, obseţno. Ţe takrat so imeli namakalne kanale 
širine okoli 20 metrov, ki so se vlekli po več kilometrov. Površina namakalnih območij v okolici 
Aralskega jezera naj bi takrat znašala 5–10 milijonov hektarov, vendar so nekateri raziskovalci 
mnenja, da naj ta v resnici ne bi presegala 5 milijonov hektarov. Namakanje v času antike 
najverjetneje ni imelo velikega vpliva na količino vode, ki je pritekala v Aralsko jezero, saj so 
bila polja majhna in odvzemi vode so bili precej manjši kakor danes. Namakanje je bilo 
večinoma omejeno na relativno vlaţne in nizke predele delt ter ob Amu Darji in Sir Darji. Ti 
predeli so bili naravno zaraščeni s hidrofiti, ki pa porabijo veliko vode. Dejstvo, da so te rastline 
zamenjali z vrstami, ki potrebujejo manj vode, kot so pšenica in oves, je povečalo pretok, ne pa 
zmanjšalo. Poleg tega se je v jezero vrnila veliko večja količina odvzete vode, namesto da bi se 
ta z izhlapevanjem ''izgubila'' v okoliških puščavah (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
V času ţelezne dobe je prišlo do razcveta namakanja vzdolţ rek Amu Darje, Zeravšan in 
Murgab. Površina namakanih zemljišč je bila zelo obseţna, najverjetneje 3,5–3,8 milijonov 
hektarov, kar je skoraj polovica površine sodobnih namakalnih zemljišč. Vsakoletno se je 
namakalo le nekje polovico zemljišč. V glavnih namakalnih oazah, kot je bila na primer 
horezemska oaza, je prišlo do hitrega razvoja namakalne tehnologije. Dokazi o namakanju na Sir 
Darji datirajo v sredino prvega tisočletja pred našim štetjem, kar je najmanj tisoč let kasneje 
kakor ob Amu Darji. V četrtem ali petem stoletju našega štetja je med druţbeno in gospodarsko 
krizo prišlo do uničenja glavnih horezemskih namakalnih sistemov. V sedmem stoletju je prišlo 
do obnov sistemov, a so bili ti med arabsko invazijo leta 712 delno uničeni. Do ponovnega 
razcveta namakanja je prišlo v dvanajstem in začetku trinajstega stoletja, ko je Horezem postal 
center nove fevdalne drţave, katere vodstvo je skrbelo za obnovo kanalov in varovalnih nasipov. 
Namakali so obseţna zemljišča ter zgradili velike kanale, ki so segali globoko v puščavo 
Kizilkum, z namenom zdruţitve namakalnih območij Amu Darje in Sir Darje. Strokovnjaki za 
namakanje tistega časa so izpopolnili metodo zajetja poplavne vode, ki so jo kasneje uporabili za 
namakanje. Površina namakanih zemljišč je na območju Horezma znašala skoraj 2,5 milijona 
hektarov. Zaradi začetka uporabe perzijskega vodnega kolesa je prihajalo do bolj učinkovitega in 
stalnega namakanja kakor prej. Vodno kolo je bilo zelo razširjeno vse od starega veka do 
sovjetske transformacije kmetijstva Osrednje Azije konec dvajsetih let prejšnjega stoletja. 
Mongolska invazija leta 1220 je vodila do skoraj popolnega uničenja namakalnih sistemov 
vzdolţ Amu Darje in Sir Darje. Amu Darja je bila preusmerjena v Sarikamiško depresijo, 
posledica česar je bilo pomanjkanje rečnega toka v spodnji delti in posledično Aralskem jezeru. 
Preusmeritev je lahko bila posledica antropogenih ali naravnih razlogov. Do šestdesetih let 
dvajsetega stoletja so bile preusmeritve glavni razlog za padanje gladine Aralskega jezera. 
Pozneje je prišlo do počasne obnovitve namakalnih objektov in ponovnega pritekanja Amu Darje 
v Aralsko jezero. Do zgodnjega devetnajstega stoletja je površina namakanih zemljišč znašala 
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okoli 2 milijona hektarjev, kar je bilo manj kot pred mongolskim napadom. V obdobju 1867–
1918 je Osrednja Azija spadala pod Ruski imperij, njeno območje pa je bilo znano kot »ruski 
Turkestan«. Okoli leta 1900 je prišlo do velikega povečanja namakanja v pojezerju Aralskega 
jezera, tudi v bolj puščavska območja, kot na primer območje tako imenovane Stepe lakote 
(Golodnaya Steppe). Leta 1913 je namakana zemlja obsegala 3,2 milijona hektarov. 17 % vseh 
namakanih zemljišč je bilo posejanih z bombaţem. Ţeleli so zadovoljiti potrebe vedno večje 
ruske tekstilne industrije. Bombaţ je na starejših namakalnih površinah izpodrinil veliko 
tradicionalnih poljščin. Pridelek bombaţa na hektar zemlje je takrat znašal 1,2 tone. Širitev 
namakanja v začetku dvajsetega stoletja je potekala predvsem na območjih aluvialnih vršajev, 
kjer so reke pritekale iz gora, ter dolvodno v dolinah in deltah. Po 10–15 letih od začetka 
namakanja zemlje v Stepi lakoti je prišlo do prvih znakov zastajanja vode in sekundarnega 
zaslanjevanja prsti. Posledica tega je bila izguba 60 % novih namakalnih zemljišč tistega 
območja (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
4.2. NAMAKANJE V POJEZERJU ARALSKEGA JEZERA V ČASU 
SOVJETSKE ZVEZE 
 
Med drţavljansko vojno v letih 1919–1922 je prišlo do uničenja ali prekinjenega delovanja 
namakalnih sistemov. Namakana površina se je zmanjšala s 3,2 milijona hektarov leta 1913 na 
1,7 milijona hektarov leta 1922. Površina prekrita z bombaţem se je skrčila na nekaj čez 100.000 
hektarov, povprečni pridelek pa je padel na skoraj 0,7 tone na hektar. V letih 1925–1928 je prišlo 
do poprave namakalnih sistemov. V tem času je bila sestava poljščine v pojezerju Aralskega 
jezera sledeča: 30–40 % ţita, 30 % trav trajnic, 5–25 % riţa ter ne več kot 20–25 % bombaţa. 
Tradicionalni sistem namakalnega poljedeljstva se je v pojezerju Aralskega jezera ohranil do 
sredine dvajsetih let prejšnjega stoletja. 90 % namakane zemlje so sestavljale majhne in 
individualno vodene kmetije velikosti 2–3 ha. Kot gnojilo se je uporabljalo ţivalske iztrebke. 
Izguba zaradi filtracije v namakalnih sistemih je znašala 30 %. V tistem času ni bilo splošnega 
načrta za gradnjo namakalnih sistemov. Primanjkoval je tudi pravi nadzor ter kanali, ki bi 
odpadno vodno odvajali iz polj. Za nadzor nad zastajanjem vode in  ublaţitev hitrosti vetra čez 
polja so po robovih zemljišč posadili drevesa. Odvzemi vode so znašali 10.700–11.500 m³/ha. 
Krajevna oblast je kmetom dodelila pravice za uporabo vode za namakanje zemlje. Vlada je 
zahtevala od porabnikov te vode, da gradijo in vzdrţujejo sistem z obveznim letnim delom, pri 
katerem so kmetje čistili sediment, ki se je nabral v kanalih, ter popravljali nasipe in ostale 
objekte. Če se kmet na delu ni pojavil, je plačal kazen. Vlada je tako zagotovila vzdrţevanje 
namakalnih objektov. Oblasti so za namakanje zemlje pobirale tudi davke. Z zbranimi sredstvi so 
nato financirali nadaljno gradnjo in vzdrţevanje namakalnih sistemov. V drugi polovici dvajsetih 
let 20. stoletja je prišlo do hitrega povečanja bombaţnih površin, vendar je bil pridelek manjši 
kakor leta 1913 (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
Leto 1929 predstavlja začetek mnoţične kolektivizacije kmetijstva v Osrednji Aziji in tudi 
drugod po Sovjetski zvezi. Posamezne kmetije so se bile prisiljene zdruţit v kolhoze – zadruţna 
oz. kolektivna posestva.  Na novih namakalnih površinah pa je prišlo do vzpostavitve sovhozov – 
drţavna posestva. Glavni cilj je bil doseči ''bombaţno neodvisnost'' do konca prve petletke leta 
1933. Bombaţ je rastel na več kot polovici vseh posejanih površin. Pred tem je domači bombaţ 
zadovoljeval le 59 % drţavnih potreb, po koncu prve petletke pa je ta deleţ narasel na kar 97 %. 
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Na enem hektarju zemlje se je v povprečju nabralo pod 0,8 tone bombaţa, poraba vode pa se je  
močno povečala, in sicer je bilo za pridelavo 100 kg bombaţa potrebnih 1.800 m³ vode. Do 
konca tridesetih let je prišlo do prenove namakalnih sistemov, kar je rahlo zmanjšalo porabo 
vode. Leta 1940 se je površina namakalnih zemljišč povečala na 3,8 milijona hektarov, deleţ 
zemljišč z bombaţem pa je padel na 36 %. Povprečni pridelek bombaţa v pojezerju Aralskega 
jezera se je skoraj potrojil. Kljub temu da Osrednja Azija ni doţivela invazij v času druge 
svetovne vojne, se je ta vseeno odraţala v poslabšanju razmer namakalnega kmetijstva. Površina 
namakalnih zemljišč se je skrčila. Bombaţna polja so se zmanjšala za 20 %,  pridelek pa je padel 
na 1 tono na hektar. Poraba vode na hektar se je tudi močno zmanjšala. Tabela 1 prikazuje 
podatke o namakanju v pojezerju Aralskega jezera za obdobje 1913–2010. Do leta 1950 si je 
namakanje več kot opomoglo – površina namakanih zemljišč je ponovno narasla na svojo 
predvojno velikost, bombaţ pa je bil razširjen na 1,6 milijona hektarjev, kar je bilo kar 42 % vse 
namakane zemlje. Pridelek bombaţa se je podvojil in znašal 2 toni na hektar, poraba vode za 
pridobitev 100 kilogramov bombaţa pa je padla na 800 m³. V obdobju 1950–1965 je namakanje 
v pojezerju Aralskega jezera doţivljalo redne širitve in doseglo skoraj 5 milijonov hektarjev 
površine. Leta 1954 je prišlo do začetka gradnje velikega Karakumskega kanala. Ţal je to tudi 
obdobje obseţnega zaslanjevanja in zastajanja vode. Oba procesa sta postala resen problem. 
Večina odpadne vode je bila enostavno zavrţena nazaj v reke, kar je slabšalo njihovo kakovost. 
Veliko vode je začelo teči v puščavske depresije, kjer so se oblikovala stalna jezera. Eno izmed 
največjih je Sarikamiško jezero v Turkmenistanu (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
V tem obodbju se je pričela tudi gradnja zelo obseţnih namakalnih sistemov, ki so zajemali 
stotisoče hektarjev zemljišč in so segali v puščave. Nekatera območja so imela naravno slano 
prst, kar je zahtevalo letne nanose vode z namenom izpiranja soli pred pričetkom namakalne 
sezone. Leta 1965 je površina bombaţnih polj znašala 2,3 milijona hektarjev ozitoma 48 % vseh 
namakanih zemljišč (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
Tabela 1: Podatki o namakanju v pojezerju  Aralskega jezera za obdobje 1913–2010.  
Vir: The Aral Sea; The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake, 2014, str. 211. 
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V naslednjem dvajsetletnem obdobju, v letih 1965–1985, je v pojezerju Aralskega jezera prišlo 
do hitrega nadaljnjega razvoja namakalnega poljedelstva. Leta 1985 je površina namakanih 
zemljišč znašala kar 7 milijonov hektarjev. 1980–1985 je bilo obdobje gradnje zelo obseţnih 
jezov in akumulacijskih jezer vzdolţ Amu Darje, Sir Darje in njihovih pritokov. Glavni cilj je 
bila regulacija toka in s tem priskrba večjih količin vode za namakanje. V tem času je potekalo 
tudi podaljševanje Karakumskega kanala. Leta 1980 so odvzemi vode znašali kar 17.000–20.000 
m³/ha, do leta 1985 pa so zaradi izboljšanja učinkovitosti namakalnih sistemov ti padli na okrog 
16.000–19.000 m³/ha. Največje izgube vode v namakalnih sistemih so se dogajale v 
sedemdesetih letih, ko se je »izgubilo« kar 11.000–12.000 m³/ha vode. Do leta 1985 pa se je 
izguba zmanjšala na 10.000 m³/ha. V poskusu ohranjanja količine pridelkov bombaţa se je 
uporaba mineralnih gnojil in pesticidov močno povečala, kar je še dodatno onesnaţevalo reke. 
Območje bombaţnih polj je do leta 1985 padlo na 44 % vseh namakalnih zemljišč. Leta 1980 je 
pridelek znašal 2,9 ton/hektar, pet let kasneje pa 2,6 ton/hektar. Omeniti je potrebno, da je bil 
konec sedemdesetih let in začetek osemdesetih let znan kot čas zloglasnih ''bombaţnih 
škandalov'', ko je prihajalo do namenskega pretiravanja v podatkih o količini pridelka. Zaradi 
večanja odvzema vode za namakanje je le malo vode pritekalo v Aralsko jezero, kar se je opazilo 
 
 
Slika 3: Glavna območja namakanja in pomembnejši namakalni kompleksi v pojezerju  
Aralskega jezera. 
Vir: The Aral Sea; The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake, 2014, str. 210. 
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v niţanju njegove gladine. Politični vodje Osrednje Azije so si proti koncu šestdesetih let močno 
prizadevali za uresničitev velikopoteznega načrta, ki je temeljil na preusmeritvi ogromnih količin 
vode iz sibirskih rek Ob ter Irtiš v Osrednjo Azijo. Glavni cilj je bil, da bi s tem zagotovili dovolj 
vode za nadaljnje širjenje namakanja, ne pa revitalizacija Aralskega jezera. Strokovnjaki so do 
poznih sedemdesetih let dokončali zasnovo projekta. Kljub precejšnjemu nasprotovanju s strani 
ruskih okoljevarstvenikov in znanstvenikov se  je projekt v zgodnjih osemdesetih letih zdel tik 
pred implementacijo. A ko je leta 1985 Gorbačov prevzel vodstvo drţave, je bil projekt deleţen 
ostrih napadov zaradi moţnih negativnih učinkov na okolje in bil v gospodarskem pogledu 
označen za neupravičenega. Leta 1986 so projekt za stalno postavili na stranski tir. Politični 
vodje Osrednje Azije so preklic sibirskega projekta sprejeli z veliko mero grenkobe, saj so 
verjeli, da jim je Moskva projekt ţe obljubila v zameno za pridobivanje večjih količin bombaţa. 
Od leta 1985 do konca sovjetskega reţima se je širjenje namakanja znatno umirilo. Od zgodnjih 
osemdesetih let naprej so odvzemi vode stalno padali. K temu so seveda prispevale tudi prenove 
in izboljšave namakalnih sistemov, vendar je bila glavni razlog serija sušnih let v osemdesetih 
letih, kar je zahtevalo uvedbo striktnih omejitev porabe vode. Raven podzemne vode se je še 
naprej dvigovala, kar je slabšalo teţave z zastajanjem vode  in zaslanjevanjem prsti. Do leta 1989 
je bilo kar 3,6 milijona hektarjev, kar je takrat predstavljalo polovico namakalnih zemljišč v 
pojezerju Aralskega jezera, podvrţenih zaslanjevanju prsti (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
 
4.3. NAMAKANJE V POJEZERJU ARALSKEGA JEZERA PO KONCU                       
SOVJETSKE ZVEZE 
 
Namakalna voda je leta 1995 znašala kar 92 % vse odvzete vode v pojezerju. Kaj se dogaja z 
velikostjo površine namakalnih zemljišč od leta 1995 naprej, ni najbolj razvidno oziroma jasno, 
predvsem zaradi teţav s pridobitvijo izčrpnih in doslednih podatkov s strani vsake drţave. Leta 
1998 je Svetovna banka na podlagi podatkov, ki so jih posredovale posamezne drţave pojezerja 
Aralskega jezera, navedla velikost namakanih površin v pojezerju; 7,94 milijona hektarjev. 
Povprečno se je za en hektar  zemlje porabilo 12.500 m³ vode. Zanesljivi vir informacij 
Znanstveno-informacijski center vodnih virov (Scientific Information Center of Water 
Resources) navaja, da je do leta 2000 prišlo do rahlega zmanjšanja v površini namakalnih 
zemljišč na 7,896 milijonov hektarjev, do leta 2004 pa naj bi prišlo do rahlega povečanja na 
8,120 milijonov hektarjev. Z letom 2000 naj bi se odvzelo 106 km³ vode, od tega pa naj bi za 
namakanje šlo 94 km³. Leta 2004 je količina odvzete vode znašala 104 km³, za namakanje pa je 
bilo porabljenih 93 km³ vode. V letu 2000 naj bi se za namkanje enega hektarja zemljišča 
porabilo 11.904 m³ vode, leta 2004 pa malce manj, in sicer 11.453 m³. Po mnenju in raziskavah 
Victorja Dukhovnyyja, vodje Znanstveno-informacijskega centra vodnih virov, je bilo v letu 
2006 za namakanje enega hektarja zemlje porabljenih 12.300 m³ vode, leta 2007 pa 11.500 m³. 
Celotni odvzem vode za namen namakanja se je v petnajstletnem obodbju 1995–2010 le malo 
spremenil. Leta 1995 je ta znašal 90,1 km³, leta 2010 pa 91,6 km³. Zelo nizka številka leta 2000, 
74.6 km³, je posledica izrazite suše v tistem letu, kar je zahtevalo zmanjšanje odvzema vode. 
Tudi leto 2008 je bilo precej sušno. Glede na celotno pojezerje je bila količina porabljene vode 
za namakanje enega hektara v letu 1995 (11.165 m³/ha) in 2010 (11.169 m³/ha) skoraj enaka. V 
času 1995–2010 so vse drţave pojezerja razen Uzbekistana zmanjšale porabo vode na hektar 
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zemljišča. Leta 2010 je bila površina namakalnih površin 8,1 milijona hektarjev, pri čemer je 84 
% odvzete vode šlo za namakanje poljščin. Obe največji drţavi pridelovalki bombaţa v 
pojezerju, Uzbekistan in Turkmenistan, sta zmanjšali svoja območja bombaţnih polj – med 
letoma 1990 in 2011 jih je prva zmanjšala za 27 %, slednja pa za 8 %. Verjetnost, da bi v 
prihodnje prišlo do še večjega zmanjšanja bombaţnih polj, je zelo majhna, saj ţelita obe drţavi 
ohraniti bombaţ kot najpomembnejšo poljščino, ker je ta pomembni proizvod za izvaţanje v tuje 
drţave in prinaša veliko denarja. Vse drţave pojezerja razen Kazahstana dojemajo širjenje 
namakalnega poljedeljstva kot logično rešitev za zadostitev potreb po hrani naraščujočega števila 
prebivalcev (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Če povzamemo: območje namakanih zemljišč se od sredine devetdesetih let ni zmanjšalo, ampak 
večalo, čeprav s počasnim tempom. Ključni razlog, ki upravičuje povečanje namakalnih površin, 
je potreba po večji pridelavi hrane zaradi povečanja števila tamkajšnjega prebivalstva (Micklin, 
Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
5. NEGATIVNI UČINKI NA OKOLJE 
 
 
Umikanje Aralskega jezera je vodilo do preobilja negativnih ekoloških in ekonomskih posledic. 
Ţrtev prekomernega namakanja ni bilo le jezero, pač pa tudi območje več sto tisoč kvadratnih 
kilometrov v okolici jezera, kjer je ţivelo več milijonov ljudi. Zaradi zvišanja slanosti jezera in 
izgube veliko primernih površin za drstenje rib in območij hranjenja je veliko avtohtonih ribjih 
vrst, ki so bile osnova za tamkajšnje ribištvo, izumrlo. To je v začetku osemdesetih let pomenilo 
konec tamkajšnje ribiške industrije, ki se je razvila v prvi polovici dvajsetega stoletja. Sluţbo je 
izgubilo več deset tisoč delavcev zaposlenih v ribiški industriji in z njo povezanimi aktivnostmi. 
Danes je zaposlenost v ribištvu malce narasla na račun projektov za revitalizacijo Severnega 
Aralskega jezera v Kazahstanu, vendar vseeno predstavlja le majhen deleţ tega kar je bila pred 
letom 1980. Plovba po Aralskem jezeru je ravno tako prenehala v osemdesetih letih, ko so napori 
za ohranjanje plovne poti med pristaniščem Aralsk (na severu) in Muynak (na jugu) postali 
preteţki in predragi (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Kot brakično jezero s povprečno slanostjo blizu 10 gramov na liter – kar je manj kot tretjina 
povprečne slanosti odprtega oceana – je bilo do leta 1960 večinoma naseljeno s sladkovodnimi 
vrstami rib. Bogati in raznoliki ekosistemi v obseţni delti Amu Darje v Karakalpakistanu 
(Uzbekistan) in delti Sir Darje (Kazahstan) so utrpeli veliko škodo. Reki sta vzdrţevali raznoliko 
floro in favno, vključno z nekaterimi ogroţenimi vrstami, njuni delti pa sta imeli pomembno 
gospodarsko vlogo, saj sta bili vir za namakalno poljedelstvo, ţvinorejo, lov, ribištvo in ţetev 
trstičevja, ki je sluţilo tako za ţivalsko krmo kot za gradbeni material. Prihajalo je do širjenja in 
intenzifikazije dezertifikacije. Halofiti ali slanuše (rastline, ki uspevajo na slanih tleh in 
prenesejo oziroma potrebujejo velike koncentracije soli) in kserofiti (rastline prilagojene na 
ţivljenje v zelo suhih okoljih) so nadomestili endemične vegetacijske zdruţbe. Zdruţbo tugajske 
vegetacije, ki jo sestavljajo drevesa, grmovja in visoke trave, ki so se nekoč razprostirala v 
deltah, je doletel močan udarec. Leta 1950 je bila površina v delti Amu Darje prekrita s tugajsko 
vegetacijo na kar 100.000 hektarih, do leta 1999 pa se je ta skrčila na le 20.000–30.000 hektarov. 
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Pred letom 1960 je na območju delt ţivelo 319 vrst ptičev in več kot 70 vrst sesalcev. Do leta 
2014 pa se je številka zniţala na 160 vrst ptic in 32 vrst sesalcev. V času med letoma 1960 in 
1980 se je v delti Amu Darje površina, prekrita z jezeri, zmanjšala iz 49.000 na 8.000 kvadratnih 
kilometrov. Do sredine osemdesetih let se je tudi območje trstičevja drastično zmanjšalo, kar je 
pomenilo resne ekološke posledice za številne stalne in selitvene vodne ptice, ki jim je trstičevje 
predstavljalo naraven habitat. Zmanjšanje skupne vodne površine v kombinaciji z naraščajočim 
onesnaţevanjem iz ostalih vodnih teles je negativno vplivalo na populacijo vodnih ptic. 
Onesnaţevanje je bilo v glavnem posledica namakalnih odpadnih voda, ki vsebujejo soli, gnojila, 
pesticide, herbicide in bombaţne defoliante, ki rastlinam povzročajo odpadanje listov. Močni 
vetrovi odpihnejo pesek, sol in prah z izsušenega dna Aralskega jezera, katerega velik del je 
nerodovitna puščava, ki je dobila ime Aralkum. Ti delci padejo na okoliško pokrajino. Satelitske 
slike so bile ţe od sredine sedemdesetih let uporabljene za monitoring takšnih viharjev in 
pokazale so, da se delci lahko raznesejo tudi do 600 km v smeri vetra in prekrijejo obseţne 
predele v Uzbekistanu, Kazahstanu in Turkmenistanu. Najbolj prizadeto območje je delta Amu 
Darje na jugu, ki je hkrati tudi najgosteje naseljena in ekološko ter gospodarsko najpomembnejša 
regija ob jezeru. Prah in sol se usedeta na naravno vegetacijo in poljščine. V nekaterih primerih 
pride do takojšnjega umiranja rastlin, večini se pa občutno zaustavi rast. Lokalni strokovnjaki za 
zdravje obravnavajo po zraku prenašajoč se prah in sol v okolici Aralskega jezera kot pomemben 
dejavnik, ki prispeva k visoki stopnji respiratornih bolezni in tegob, problemov z očmi ter rakom 
Slika 4: Ostanki ribiških ladij na osušenem dnu Aralskega jezera. 
Vir: National Geographic, 2015. 
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na grlu in poţiralniku. Uzbekistanski klimatologi verjamejo, da povišana stopnja soli in prahu v 
atmosferi zmanjšuje radiacijo površja in s tem tudi aktivnost fotosinteze ter povečuje kislost 
padavin (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).   
Najtemačnejša posledica krčenja Arlaskega jezera je zgodba otoka Vozroţdenija, ki ga nekateri 
imenujejo tudi ''otok ponovnega rojstva''. Otok je bil v tistem času majhnih dimenzij in izoliran 
sredi jezera, zato si ga je sovjetska vojska v začetku petdesetih let izbrala za poglavitno 
preizkusno območje za svoj program skrivnostnih bioloških oroţij. Do leta 1990 so na tem mestu 
testirali različne genetsko spremenjene mikroorganizme, vključujoč antraks, kugo, tifus, koze in 
še mnogo drugih nevarnih mikroorganizmov – povzročiteljev bolezni. Testiranja so se končala z 
razpadom Sovjetske zveze leta 1991. Sovjetska vojska naj bi pred odhodom sprejela ukrepe za 
dekontaminacijo otoka. S krčenjem je jezero postajalo vse plitvejše, kar se je odraţalo v večanju 
otoka Vozroţdenija. Leta 2001 se je ta zdruţil s kopnim na jugu, posledica česar je bil nastanek 
velikega polotoka v Aralskem jezeru. Obstajala je skrb, da so gensko spremenjeni 
mikroorganizmi, mišljeni kot biološko oroţje, preţiveli, ne glede na to, kakšne ukrepe je 
sovjetska vojska izvedla na otoku z namenom dekontaminacije. Bali so se, da bi ti 
mikroorganizmi preko okuţenih glodavcev zbeţali na kopno ali da bi teroristi dobili dostop do 
njih. V prvih letih novega tisočletja so Zdruţene drţave Amerike prispevale 6 milijonov 
ameriških dolarjev in na nekdanji otok poslale ekipo strokovnjakov, da bi uzbekistanski vladi 
pomagali zagotoviti uničenje nevarnih mikroorganizmov v primeru, da so ti preţiveli (Micklin, 
Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
V dvajsetem stoletju je kot posledica namernega in nenamernega vnosa vrst, ki jih prej ni bilo, 
prišlo do porasta v raznolikosti. V primerjavi s Kaspijskim jezerom je bilo število endemitov v 
Aralskem jezeru kljub odmaknjenosti zaradi njegove mladosti precej manjše. Obstajalo je le 20 
vrst domorodnih ribjih vrst, ki so izhajale iz sedmih različnih druţin: pravi krapovci, ostriţi, 
jesetri, lososi, somi, ščuke in zeti. V Aralskem jezeru ni bilo endemitskih rodov in vrst rib. O 
endemizmu lahko govorimo le na nivoju podvrst. Ravno tako ni bilo domordnih vrst rib, ki bi 
ves čas ţivele daleč od obale (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Obalni predeli so bili, kar se tiče hranil, seveda veliko bogatejši. Pomen planktona pri 
prehranjevanju odraslih rib je bil na obalnih predelih precej manjši. Reprodukcija domorodnih 
rib je tipično potekala v sladki vodi, zato so bila najprimernejša mesta drstenja sladkovodni 
zalivi blizu delt, jezera v deltah ter mesta, kjer je reka vstopala v jezero. Nekatere ribje vrste pa 
so lahko svoje ikre odlagale v zelo različno slanih okoljih; od zelo sladkih do zelo slanih 
predelov. Take ribe so bile na primer ploščiči, krapi in rdečeoke. Za slednjo so izvedli raziskave 
in ugotovili, da je zgornja meja slanosti, pri kateri razvoj iker še vedno poteka normalno, 10 g/l, 
kar je bila normalna slanost Aralskega jezera pred začetkom sodobnega izsuševanja. Za ploščiča 
in krapa je ta meja praviloma niţja. Zanimivo pa je dejstvo, da so nekatere jate ploščičev stalno 
ţivele daleč od delt, na primer ob zahodni obali juţnega Aralskega jezera, kjer je visoka slanost, 
a je vseeno prihajalo do uspešnega drstenja (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
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6. RIBIŠTVO ARALSKEGA JEZERA 
 
Ribištvo Aralskega jezera ima kratko zgodovino. Do        
sedemdesetih let devetnajstega stoletja je bilo še vedno precej 
nerazvito. Lokalni ljudje so s primitivno opremo lovili majhne 
količine rib iz rek Amu Darje in Sir Darje. Na samem jezeru 
ribolova praktično ni bilo (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).   
Ribištvo se je zares pričelo razvijati šele po letu 1899 s prihodom 
ruskih Kozakov iz Uralskega območja, ki so vpeljali ribolov z 
visečimi ribiškimi mreţami. Ribe se je lovilo poleti in jeseni, saj 
zimskega lednega ribolova še ni bilo. Prvi poskus omejitve ribištva 
in zaščite ribjih zalog v pojezerju Aralskega jezera je bil sprejet v 
letu 1886 in sicer na območju reke Sir Darje. Skoraj popolno 
neupoštevanje omejitev je spodbujalo nezakoniti lov. Leta 1900 so 
uvedli nove predpise glede ribolova na območju Aralskega jezera 
in Sir Darje, začelo pa se je tudi z nadzorom na Amu Darji. Z 
vzpostavitvijo ţeleznice leta 1905, ki je potekala nad severnim 
koncem Aralskega jezera, je prišlo do hitrejšega razvaţanja večjih 
količin rib in ribjih proizvodov, kar je spodbudilo razvoj 
industrijskega ribištva. S tem je Aralsko jezero postalo pomembno 
ribolovno vodno telo. Obdobja velikega rečnega pretoka so bila 
naklonjena razmnoţevanju rib in takrat je prihajalo do bogatejših 
generacij. Večina rib je bila komercialnih vrst: ploščiči, krapi ter 
rdečeoke so predstavljali pribliţno dve tretjini vse tonaţe ulova. 
Naselje Aralsk je imelo ţeleţniško postajo in pristanišče, zato je to 
mesto predstavljalo center ribiške industrije. Ulov je naglo rasel in 
leta 1915 dosegel 48.300 ton. Nova ribolovna pravila so bila 
vpeljana leta 1914. Prva svetovna vojna in kasneje drţavljanska 
vojna sta imeli za posledico zmanjšanje števila zaposlenih v 
ribištvu, kar je povzročilo, da je ulov leta 1920 padel na 2.771 ton. 
Vsa večja ribiška podjetja so bila leta 1918 nacionalizirana. Po letu 
1921 je ribištvo začelo postopoma okrevati. Leta 1923 je pričel z 
delovanjem inšpekcijski nadzor ribištva v Aralskem jezeru. Leta 
1925 je bilo ustanovljeno drţavno ribiško zdruţenje Aralskega jezera (The Aral state fishing 
trust), znano tudi pod imenom Aralgosrybtrest. V letu 1926 se je med aralskimi ribiči oblikovalo 
zdruţenje ribiških podjetij in zadrug. Stalno beleţenje ulova se je začelo z letom 1928. V 
kasnejših letih so popolnoma prepovedali lov nekaterih vrst rib. Predpisi so na primer leta 1940 
prepovedali lov gladkega jesetra na območju celotnega Aralskega jezera ter lov ribje vrste barbel 
v Sir Darji in znatnem območju Amu Darje. Stalno zaprte cone so bile uvedene v delti Sir Darje, 
začasno zaprte cone pa v območjih drstenja glavnih komercialnih vrst rib. Tonaţa ulova je z leti 
zelo nihala. Leta 1939 je ta znašala 42.800 ton, leta 1946 pa le 23.600 ton (Micklin, Aladin, 
Plotnikov, 2014). 
Glavni abiotski faktorji, ki so vplivali na zalogo rib, so bile količina vode v jezeru in značilnosti 
rečnega pritoka v jezero, pa tudi spremembe v sestavi rečnih delt in vodostaj. Pritok rečne vode 
vpliva na vnos biogenega materiala, ki nato določa primarno produktivnost jezera oziroma 
Tabela 2: Količina ulovljenih 
rib v Aralskem jezeru za 
obdobje 1961–1984.   
Vir: : The Aral Sea; The     
Devastation and Partial  
Rehabilitation of a Great 
Lake, 2014, str. 322. 
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biomaso ţivalskega bentosa in zooplanktona, ki je pomemben vir hrane za ribe. Količina rečnega 
pritoka v jezero tudi določa velikost območij z bolj sveţo in sladko vodo, ki predstavljajo 
najpomembnejša območja drstenja rib. Tudi padanje gladine vode je pomembno vplivalo na 
območja drstenja, ki so bila v plitvih zalivih zelo razširjena. Največji ulov je bil praviloma 
spomladi in jeseni, in to ob obalnih predelih. Masovno ribištvo na območjih drstenja je uničilo 
običajen cikel reprodukcije. Poleg tega so bile ribe pomladi najmanj porejene, kar je pomenilo, 
da je bila njihova prodajna vrednost manjša. Pojavila se je potreba po zmanjšanju pomladnega 
ulova in zvečanju poletnega ter jesenskega ulova. Leta 1957 je znašal ulov kar 48.000 ton, kar je 
bilo največ v povojnem času (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
V začetku dvajsetega stoletja so prišli do spoznanja, da v Aralskem jezeru primanjkuje rib, ki se 
prehranjujejo z zooplanktonom. Zato so v drugi četrtini prejšnjega stoletja pričeli z vnašanjem 
tujih ribjih vrst v jezero, ki se prehranjujejo s planktonom, z namenom povečati produkcijo 
komercialnih rib. Nekatere na novo vnešene vrste niso preţivele. Prvi poskusi vnosa novih vrst 
jesetrov v Aralsko jezero so bili neuspešni, kar je negativno vplivalo na populacijo domačih 
gladkih jesetrov, ki so pomembna komercialna vrsta rib Aralskega jezera. Namesto, da bi se 
število jesetrov povečalo, se je zmanjšalo. Bolj smiseln in organiziran vnos novih vrst vodnih 
nevretenčarjev in rib se je pričel v sredini petdesetih let dvajsetega stoletja. Kljub vnosu novih 
vrst rib, ki se prehranjujejo s planktonom, ni prišlo do visoke produktivnosti. Strokovnjaki so 
predvideli, da bo s povečanjem namakanja prišlo do manjšega pritoka sladkovodne vode v 
jezero, posledica česar bo večja slanost vode. Ker je bila velika večina aralske favne sladkovodne 
oziroma brakične narave, je bilo smiselno pričakovati pomembne spremembe ekosistema ali celo 
izumrtje nekaterih vrst. Zato je bila rekonstrukcija aralske favne videna kot premišljena poteza. 
V nekaterih primerih je prišlo do neplaniranih in nezaţelenih vnosov tujih vrst, kot na primer 
glavočov, ki so s prekomerno razpršenostjo negativno vplivali na ekosistem. V zimi 1960/1961 
je zaradi pomanjkanja hrane prišlo do mnoţičnega umiranja slanikov in gavunov. Tuje 
sladkovodne vrste rib so se v letih 1958–1960 aklimatizirale v delath Amu in Sir Darje. Potek 
njihove aklimatizacije ni imel negativnih posledic. Kljub vnosu alohtonih vrst v Aralskem jezeru 
ni prišlo do znatnega povečanja ulova komercialnih rib. Čeprav se je biodiverziteta povečala za 
14 ribjih vrst in 4 vrste prostoţivečih nevretenčarjev, je le nekaj izmed teh postalo pomembna 
hrana za ribe. Aklimatizacija novih vrst v Aralskem jezeru in deltah rek v obdobju 1927–1961 ni 
dosegla pričakovanj, v nekaterih primerih pa je celo prišlo do negativnih učinkov (Micklin, 
Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 Tabela 3: Količina ulovljenih rib v Severnem Aralskem jezeru za obdobje 2005–2011. 
Vir: The Aral Sea; The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake, 2014, str. 324. 
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Vodna vegetacija se je oblikovala v dveh območjih: helofitih in hidrofitih. Helofiti so bili bolj 
razširjeni ob juţnih in vzhodnih obalah. V petdesetih in šestdesetih letih je bila bruto fitomasa 
potopljenega makrobentosa Aralskega jezera trikrat večja kot v Kaspijskem jezeru. 
Leto 1983 je bilo zadnje leto komercialnega ribištva v prejšnjem stoletju, ko je ulov znašal le 53 
ton (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
7. ZNAČILNOSTI ARALSKEGA JEZERA PRED ZAČETKOM     
SODOBNEGA OSUŠEVANJA 
 
 
Jezero zaseda najniţji predel obseţne erozijsko-tektonske doline iz srednjega kenozoika. 
Geološko gledano je presenetljivo mlado, saj naj bi nastalo proti koncu kvartarja, kar sovpada z  
zadnjo ledeno dobo, ki je potekala  10.000–20.000 let pred našim štetjem. 
V obdobju meritev 1911–1960, torej pred začetkom sodobnega osuševanja jezera, je imelo jezero 
površino okoli 68.000 km². Povprečna letna višina gladine vode je bila blizu 53 metrov. Na tej 
točki je potrebno omeniti, da se višino gladine vode Aralskega jezera meri glede na merilno 
točko v Kronštatu, ki se nahaja v Finskem zalivu v bliţini Sankt Peterburga. Ničelna vrednost na 
tej izhodiščni točki (»Baltic Sea level«) se nahaja okoli 20 centimetrov nad gladino oceanov. 
Imejmo to v spominu, ko se bomo v nadaljevanju srečevali z vrednostmi gladine višine vode. 
Največja globina obdobja 1911–1960 je znašala 69 metrov, prostornina 1.064 km³, povprečna 
globina 16 metrov, obalna črta pa se je raztezala več kot 4.430 km. Jezero je bilo raztegnjeno v 
smeri jugozahod–severovzhod, v njem pa je bilo več kot 1.100 otokov s skupnim seštevkom 
površin 2.235 km². Največji so bili Kokaral (311 km²), Barsakelmes (170 km²) in Vozroţdenija 
(170 km²). Aralsko jezero se je konec osemdesetih let razdelilo v manjše severno in večje juţno 
jezero, ki sta ostala povezana z Bergovim prelivom. Malo oziroma Severno Aralsko jezero je 
imelo površino 5.992 km², prostornino 80 km³, največjo globino 29 metrov in povprečno globino 
13,3 metrov. Sestavljen je bil iz globje osrednje kotline ter nekaj plitvejših zalivov: Butakov, 
Shevchenko in Saryshaganak. Nad severnim robom zaliva Saryshaganak je locirano največje 
mesto Aralsk, ki je bilo obenem tudi pristanišče in ribiško središče. Veliko oziroma Juţno 
Aralsko jezero pa je bilo precej obseţnejše. Njegova površina je merila 60.000 km², prostornina 
pa 984 km³. Podvodni greben v smeri sever–jug, ki je Juţno Aralsko jezero ločil v dve kotlini, je 
na določenih predelih molel iz vode kot veriga manjših otokov, katerih največji je bil otok po 
imenu Vozroţdenija. Vzhodni del Juţnega Aralskega jezera je imel površino 46.466 km², 
zahodni pa le 13.628. Slednji je bil precej globlji, z najglobljim delom kar 69 metrov in s 
povprečno globino 22,2 metra. Največja globina vzhodnega dela je bila 28 metrov, povprečna pa 
14,7 metrov. Najplitvejše območje s prevladujočo globino le 2–3 m je bil jugovzhodni predel 
vzhodne kotanje Juţnega Aralskega jezera, znan tudi pod imenom arhipelag Akpetkinsk. Na tem 
območju se je nahajalo več kot 500 malih otokov. Pred sodobnim izsuševanjem je bilo jezero 
brakično, s povprečno slanostjo okoli 10 g/l, kar je malce manj kot tretjina slanosti odprtega 
oceana, ki znaša 35 g/l. Glavne soli so bile: natrijev klorid (NaCl – 54 %), magnezijev sulfat 
(MgSO4 – 26 %) ter kalcijev sulfat (CaSO4 – 15 %). Aralsko jezero je bilo v svoji kemični 
sestavi bliţje sladki vodi kot morski vodi. Slanost je bila pod povprečjem pri izlivih obeh večjih 
rek v jezero, predvsem v času največjega rečnega pretoka spomladi oziroma zgodaj poleti, ko je 
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površinska slanost blizu izliva Amu Darje v jezero lahko padla pod 4 g/l. Visoka stopnja slanosti, 
17–18 g/l, je v vzhodnih in jugovzhodnih zalivih Juţnega Aralskega jezera nastopila poleti zaradi 
močnega izhlapevanja in pozimi zaradi oblikovanja ledu, ki sprošča veliko količino soli. Stopnja 
slanosti v bolj izoliranih predelih zaliva Saryshaganak je v začetku petdesetih let dvajsetega 
stoletja dosegla vrednosti 80–150 g/l (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Aralsko jezero, leţeče med 43 in 47 stopinjami severne geografske širine, nima nobene večje 
geografske pregrade z zahodno Sibirijo na severu in je zato podvrţeno hudim zimam.  
Povprečne januarske temperature so gibajo med –12 stopinj Celzija na Severnem Aralskem 
jezeru in –6 stopinj Celzija na jugu Juţnega Aralskega jezera. Posledično je jezero razvilo 
obseţen ledeni pokrov. Kdaj napoči prvi led je seveda odvisno od izrazitosti zime v konkretnem 
letu. Običajno se je zmrzovanje pričelo na severu, kjer je na Severnem Aralskem jezeru led 
nastal konec novembra. V naslednjih 2–3 tednih se je led razširil na priobalne predele Juţnega 
Aralskega jezera. Odprti deli jezera so med povprečno zimo vseeno ostali brez ledu. Maksimalen 
obseg in debelina ledu se je oblikovala na Severnem Aralskem jezeru v sredi februarja, in sicer 
do debeline enega metra. Razpadanje ledu se je pričelo v drugi polovici februarja in trajalo do 
prve polovice marca. Popolno taljenje ledu se je konec marca začelo na Juţnem Aralskem jezeru. 
Na Severnem Aralskem jezeru je trajalo vse do sredine aprila (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
Potrebno je omeniti, da se z višanjem koncentracije soli v vodi obseg ledenega pokrova 
zmanjšuje, saj sol zniţuje ledišče vode. 
 
 
 
7.1. NIHANJE VIŠINE GLADINE VODE PRED LETOM 1960 
 
Skozi geološka obdobja je bila Aralska depresija večkrat poplavljena in osušena. Večina 
strokovnjakov je mnenja, da je bilo v začetni fazi svojega nastajanja Aralsko jezero le majhna 
globel, ki je vase zbirala lokalno površinsko vodo. Ta voda je bila rahlo slana zaradi raztapljanja 
lokalnih nanosov soli. Ko je voda izhlapela, je za seboj pustila tanko plast soli. Vrhnji del je bil 
izjemno občutljiv na vetrno erozijo. Z večkratnim ponavljanjem procesa se je globel s časom 
poglabljala in večala. Po mnenju znanstvenika Kesa je do prvega večjega polnjenja Aralske 
depresije prišlo v poznem pleistocenu, pribliţno 140.000 let pred sedanjostjo. Točka, od katere 
se meri čas sedanjosti, je leto 1950. 140.000 let pred sedanjostjo je Sir Darja vstopala z vzhoda in 
polnila najniţje dele kotline: zahodni del danes juţnega dela jezera ter najverjetneje tudi 
najgloblje predele vzhodnega dela. Nekateri drugi znanstveniki pa postavljajo prvotno fazo 
polnjenja Aralskega jezera v obdobje 100.000–120.000 let pred sedanjostjo, ko je Amu Darja 
tekla proti zahodu v Kaspijsko jezero namesto proti severu v Aralsko jezero. 
Jezero ni doseglo velikih dimenzij, dokler ni po preusmeritvi svojega toka vanj pričela teči Amu 
Darja, kar je povečalo dotekanje vode v jezero za kar trikrat. Ocena, ki temelji na stopnji 
akumulacije peska in ostalih sedimentov v delti Amu Darje, je, da naj bi se to zgodilo 10.000–
20.000 let pred sedanjostjo. Razlog za preusmeritev toka je bil najverjetneje začetek vlaţnejšega 
podnebja, ki je povečal tok reke. To je privedlo do poplavljanja doline Amu Darje in kasneje tudi 
prelivanja v dolino reke Zeravšan. Zdruţitev rek je privedla do razdora niţjih topografskih 
pregrad, kar je Amu Darji omogočilo, da je nadaljevala svojo pot naprej proti severu v Aralsko 
jezero. Dodatno pritekanje vode v jezero je pomenilo tudi začetek polnjenja območja današnjega 
Severnega Aralskega jezera. Sodobno zgodovino Aralskega jezera predstavlja zadnjih deset tisoč 
let, kar sovpada z obdobjem holocena. Eden izmed uglednih znanstvenikov iz sedemdesetih let, 
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 prej omenjeni Kes, je bil mnenja, da so trdni dokazi o relativno stabilnem nivoju vode daljšega 
časovnega obdobja na višinah 25–27, 30–31, 35–37, 43–45 ter 50–51 metrov nadmorske višine. 
Na osnovi teras je najvišjo višino jezera ocenil na 57–58 metrov. Novejše raziskave so z uporabo 
sodobnih analiznih metod podprle zgornje trditve, a najvišjo doseţeno raven Aralskega jezera v 
zadnjih 10.000 letih določile na ne več kot 54–55 metrov. V času zadnjih deset tisoč let naj bi bil 
maksimalen razpon med najniţjo in najvišjo točko gladine jezera pribliţno 20 metrov. 
Zgodnejše transgresije in regresije Aralskega jezera nam niso tako znane kakor kasnejši dogodki. 
Tako imenovana terasa Paskevich, ki se nahaja na višini okoli 31 metrov, izvira izpred 9.000–
11.000 let pred sedanjostjo. Nastanek terase povezujemo s spremembo v podnebju Osrednje 
Azije iz vlaţnih razmer poznega pleistocena v mrzlo in suho podnebje zgodnjega holocena. Na 
prehodu iz pleistocena v holocen naj bi Aralsko jezero napajala le Sir Darja, saj je Amu Darja 
tekla v Kaspijsko jezero. Ta faza v zgodovini podnebja se je pribliţno 8.000 let pred sedanjostjo 
zamenjala s toplimi in relativno vlaţnimi stepskimi razmerami, ko je Amu Darja spremenila tok 
in tekla v Aralsko jezero, kar je močno dvignilo njegovo gladino. Znanstvenika Vinogradov ter 
Mamedov sta mnenja, da se je jezero dvignilo na 72 metrov višine, preden je prišlo do 
preplavljanja proti Kaspijskem jezeru, vendar so nedavne analize zavrgle moţnost obstoja tako 
visokega nivoja vode znotraj Aralskega jezera (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).   
Nihanje višine gladine v drugem delu holocena – od 5.000 let pred sedanjostjo do začetka 
šestdesetih let prejšnjega stoletja – je veliko bolje razumljeno. Raziskovalca z Inštituta za 
etnologijo in antropologijo v Moskvi, Mayeva in Mayev, sta nam omogočila uporaben splošni 
pregled nihanja višine gladine Aralskega jezera za omenjeno obdobje. Identificirali so 19 
litološko različnih plasti, ki predstavljajo 9 transgresijsko-regresijskih ciklov. Mayev in Mayeva 
menita, da je Aralsko jezero vsebovalo največ vode med »antično Aralsko transgresijo« 2.800–
2.000 let pred sedanjostjo, ko naj bi nivo vode dosegel nadmorsko višino 57–58 metrov. Po 
njunem mnenju je Aralsko jezero doseglo višje nadmorske višine tudi pred pribliţno tisoč leti, in 
sicer tako imenovani »Novi Aral« na 54–44 metri nadmorske višine. Visok nivo vode (52 m) naj 
bi se ponovil tudi pred nekaj več kot 800 leti in seveda v času dokaj stalnega obsega jezera pred 
sodobno izsušitvijo, ki je trajal od pribliţno sredine sedemnajstega stoletja do leta 1960, ko se je 
gladina jezera nahajala na 53 metrih nadmorske višine. Obdobja regresij so bila, z izjemo enega, 
precej krajša kakor obdobja transgresij. Vse regresije so najverjetneje povezane z delno ali 
popolno preusmeritvijo toka Amu Darje proti zahodu. Reka je tovorila veliko suspendiranih 
sedimentov. Čez čas so odloţeni sedimenti ustvarili višje rečno dno, kar je prisililo reko, da je 
prebila svoj levi breg in tekla v Sarikamiško depresijo, skozi Uzbojski kanal in naprej proti 
Kaspijskemu jezeru. Kasneje je prišlo do erodiranja sedimentov v rečnem dnu zaradi močnejšega 
toka ali drugih naravnih razlogov, posledica česar je bila ponovna vzpostavitev toka reke proti 
severu v Aralsko jezero. Sprememba podnebja iz vlaţnejšega v bolj sušno je privedla do 
manjšega dovajanja vode v jezero s strani Sir Darje in Amu Darje in je brez dvoma imela tudi 
vlogo pri krčenju jezera, ni pa glavni razlog za obseg in hitrost najbolj znatnih padcev nivoja 
vode. Antične civilizacije so tudi vplivale na višino gladine Aralskega jezera, vendar namakanje 
v tem obdobju ni bilo poglaviten razlog za nihanje višine gladine. Zdaleč najpomembnejše 
antropogene vplive na nivo vode so imele preusmeritve rečnega toka. Do tega je lahko prišlo 
nenamerno z razdori nasipov in jezov v času močnega toka rek. V času vojn pa je preusmeritev 
toka bila lahko tudi vojaška poteza z namenom prikrajšati sovraţnika moţnosti uporabe vode za 
pitje in namakanje. Leta 1221 so oboroţene sile Dţingiskana v Horezmu, zgodovinski pokrajini 
ob spodnjem toku Amu Darje, uničile namakalne sisteme, ker so tako ţeleli kaznovati lokalno 
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prebivalstvo zaradi ropa ene njegovih karavan. To je povzročilo preusmeritev Amu Darjinega 
toka iz severa proti zahodu v Sarikamiško depresijo in Kaspijsko jezero. Tamerlan, turško-
mongolski osvajalec, naj bi leta 1406 preusmeril tok Amu Darje proti zahodu, da bi poplavil 
mesto, danes znano kot Urgench, da bi dosegel njegovo predajo, kar pa je ponovno preusmerilo 
Amu Darjin tok proti Kaspijskemu jezeru. S tem dogodkom povezujemo takratni izraziti padec 
gladine vode in z njim krčitev Aralskega jezera, o čemer pričajo usedline minerala mirabilita v 
zahodnem delu danes Juţnega Aralskega jezera. Po mnenju nekaterih znanstvenikov je jezero 
doţivelo največji in najdolgotrajnejši padec gladine 2.000–1.200 let pred sedanjostjo, ko je ta 
padla na 23–27 metrov nadmorske višine. Padec je bil najverjetneje rezultat popolne 
preusmeritve Amu Darje proti zahodu in stran od Aralskega jezera, kar je pomenilo, da je vanj 
pritekala le Sir Darja. Obstaja moţnost, da je bil za nekaj časa tudi pritok Sir Darje v jezero 
znatno zmanjšan ali celo v celoti prekinjen, saj je prišlo do preusmeritve toka proti jugu v 
puščavo Kizilkum. Edini deli jezera, ki so se takrat ohranili, so bili: globoka zahodna kotanja 
Juţnega Aralskega jezera, plitek, majhen in zelo slan ostanek jezera v vzhodni kotanji Juţnega 
Aralskega jezera in najverjetneje tudi ostanek Severnega Aralskega jezera, sestavljen iz 
posamičnih jezer v njegovih najglobljih zahodnih predelih, ki sta ju napajali podtalnica in dotok 
površinske vode. Raziskave o nihanjih gladine vode Aralskega jezera skozi zgodovino so se po 
propadu Sovjetske zveze leta 1991 precej zmanjšale. Proti koncu devetdesetih let pa se je 
zainteresiranost o tematiki ponovno obudila. Glavna razloga za to sta bila potreba do boljšega 
razumevanja sodobne regresije Aralskega jezera ter dejstvo, da je umikajoče se jezero odkrivalo 
obalne terase, nekdanja dna rek, arheološke najdbe in druge dokaze, ki nam z analizo pokaţejo 
bolj jasno sliko preteklih regresij. Eden izmen zelo ambicioznih naporov na tem območju je bil 
podprojekt v sklopu projekta CLIMAN Project, ki je bil mišljen kot interdisciplinarna raziskava z 
namenom pomagati ugotoviti razlike med spremembami, ki so se zgodile zaradi podnebnih 
variacij in tistimi, ki so se zgodile zaradi človeškega delovanja. Pozornost je bila usmerjena na 
predhodne nivoje gladine jezera in evolucijo človeških naselij ter kmetijstva v pojezerju 
Aralskega jezera. Terenske raziskave v letih 2002 in 2003 so bile izvedene z namenom določiti 
predhodne nivoje gladine jezera na podlagi sledi na obali in terasah, ki so nastajale v zadnjih 
5.000 letih, in ugotovitve povezati z arheološkimi najdbami. Leta 2002 sta bila dva sedimentna 
vzorca dolţine 6 in 12 metrov odvzeta iz zaliva Chernishov, ki se nahaja na severu zahodnega 
dela Juţnega Aralskega jezera, in bila uporabljena za razjasnitev sprememb v nivoju gladine 
vode v zadnjih dveh tisočletjih. Raziskovalci so v upanju, da bi našli arheološka najdišča, 
proučili tako severne kakor tudi juţne predele obal Aralskega jezera. Za natančno lociranje najdb 
so uporabili GPS (Geographic Positioning System) in z njimi poskušali najti povezavo s starimi 
oziroma sodobnimi obalnimi linijami. Najdišča so datirali na osnovi tradicionalnih arheoloških 
metod in radiokarbonskega datiranja. Za boljše razumevanje zgodovine nihanja gladine jezera so 
razne odprave začrtale obale, terase in klife, ki so jih oblikovali valovi. Za določanje nadmorske 
višine nekdanjih obal se je uporabilo diferencialni GPS, ki je veliko bolj natančen kakor navadni. 
Slike satelita Landstat ETM (Enhanced Thematic Mapper) in digitalni model nadmorskih višin 
so omogočili analizo prostorske porazdelitve ter vertikalnih leg obalnih potez na specifičnih 
lokacijah. Zbrani podatki so bili vnešeni v geografski informacijski sistem. Litološka analiza je 
bila izvedena za dva vzorca sedimentov iz zaliva Chernishov. Raziskave so blizu nekdanje 
severne obale Aralskega jezera odkrile paleolitska najdišča, ki datirajo izpred 50.000–35.000 let 
pred sedanjostjo. Nahajajo se na 60 metrih nadmorske višine na robovih klifov, so 
nepoškodovana in nedotaknjena s strani delovanja valov, ravno tako niso prekrita z jezerskimi 
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ali vetrnimi sedimenti. To nam daje prepričljive dokaze, da nivo gladine Aralskega jezera ni 
nikoli presegal 60 metrov.  
Poleg tega glede na ugotovitve s strani CLIMAN-a meritve višin z diferencialnim GPS-om, 
izvedene za številne obalne linije okoli jezera, močno nasprotujejo moţnosti, da bi nivo gladine 
Aralskega jezera vsaj v zadnjih 35.000 letih leţal višje od 55 metrov (Micklin, Aladin, Plotnikov, 
2014).  
   
Kazaški lovci so konec dvajsetega stoletja v severnem delu danes Vzhodnega Aralskega jezera, 
severovzhodno od nekdanjega otoka Barsakelmes, naleteli na islamsko pokopališče, ki se je v 
zgodnjih šestdesetih letih nahajalo pribliţno 18 metrov pod vodno gladino. Poleg omenjenega 
najdišča so raziskovalci v sklopu CLIMAN-a našli dokaze obstoja naselja, ki so ga skupaj z 
bliţnjim pokopališčem datirali v trinajsto in štirinajsto stoletje. Islamsko pokopališče je znano 
pod imenom Kerdery#1 (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
Ko se je jezero v kasnejših letih umikalo so arheologi odkrili vedno več najdb. Odkritje 
Kerdery#1 in reliktne rečne struge Sir Darje dokazujejo, da je bila raven gladine jezera v 
trinajstem, štirinajstem in najverjetneje tudi petnajstem stoletju precej nizka, a vseeno nekaj 
metrov višja kakor leta 2009. V začetku 90. let, ko se je gladina jezera nahajala na višini 37 
metrov, je prišlo do najdbe štora rastline rodu Haloxylon (rusko saksaul). Radiokarbonsko 
datiranje je ocenilo starost na sredino sedemnajstega stoletja. Našlo se je še več štorov omenjene 
rastline vendar pri teh ni prišlo do datiranja. Vseeno pa nam ti najdeni ostanki štorov po obali 
Aralskega jezera nakazujejo na obdobje transgresije jezera, ki je ta drevesa poplavilo. To 
obdobje dviganje Aralskega jezera naj bi se začelo v zgodnjem sedemnajstem stoletju ali celo 
precej prej (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
Slika 5: Arheološko najdišče Kerdery#1. 
Vir: The Aral Sea; The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great 
Lake, 2014, str. 31. 
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Na podlagi arheoloških dokazov, nekdanjih obalnih linij in analiz sedimentnih vzorcev je 
raziskovalna skupina v sklopu CLIMAN-a za obdobje zadnjih 5000 let zaznala sedem transgresij 
in šest regresij jezera. Najbolje dokumentirana so obdobja štirih regresij, ki so potekale v času 
350–450 let, 700–780 let, okoli leta 1400 in 1600–2000 let pred sedanjostjo. Največje 
identificirano umikanje jezera je čas pozne srednjeveške regresije, ki je povezana z arheološkimi 
najdbami Kerdery#1. Gladina naj bi se spustila na 30 metrov nadmorske višine. Najpomembnejši 
doprinos raziskav v sklopu CLIMAN-a je zanesljiva določitev maksimalne transgresije 
Aralskega jezera na največ 58 metrov nadmorske višine, najverjetneje pa ne višje kot 55 metrov. 
Dokazali so, da je bila regresija v trinajstem in štirinajstem stoletju precej večja, kakor je bilo 
predhodno mišljeno. Odkrili so tudi obstoj regresije v času bronaste dobe (4000–3000 let pred 
sedanjostjo), ko se je nivo vode nahajal na 42–43 metrih nadmorske višine. Po vrnitvi Amu 
Darje v Aralsko jezero, kar se je zagotovo zgodilo v sredini sedemnajstega stoletja, in posledično 
po vrnitvi večjih količin vode je bilo jezero v relativno stabilni transgresijski fazi vse do sodobne 
regresije, ki je napočila v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Nihanje gladine naj bi bilo v 
tem 300-letnem obdobju omejeno na razpon od 4 do 4,5 metra, kar je bilo v glavnem posledica 
podnebja. Nekaj zaslug pa gre morda tudi širitvi namakanja tistega časa. Ko je imela Amu Darja 
močan pretok in je skočila čez svoj levi breg, je nekaj vode odteklo v Sarikamiško depresijo. Ta 
pojav je bil redek in kratkotrajen, zato ni imel veliko vpliva na zgodovinsko nihanje gladine 
Aralskega jezera. Od leta 1911 so na razpolago zanesljive meritve višine gladine izvedene na 
številnih mestih okoli jezera. Za obdobje 1911–1960 je bilo značilno zelo stabilno stanje jezera, z 
višino gladine na 53 metrih nadmorske višine in njenim letnim variiranjem manj kot 1 meter 
(Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014). 
 
 
8. SPREMEMBE POVRŠINE IN PROSTORNINE ARALSKEGA 
JEZERA V OBDOBJU 1960–2018 
 
Jezera v notranjosti celine so zelo občutljiva na podnebje, okoljske spremembe ter človeške 
dejavnosti. Nedavne raziskave kaţejo, da se je površina vseh jezer v notranjosti Osrednje Azije v 
obdobju 1975–2007 zmanjšala za 45.352,83 km², kar je pribliţno 49,62 % skrčitev. Zmanjšanje 
je odvisno od nadmorske višine. Endoreična jezera v ravninah so se občutno zmanjšala – lahko 
bi rekli, da so se spremenila v areična, gorska jezera pa so ostala relativno stabilna. 
Povečan odvzem vode ţe od šestdesetih let naprej je imelo za posledico močan padec gladine 
vode in zmanjšanje površine Aralskega jezera. Med letoma 1960 in 2018 se je površina 
Aralskega jezera drastično zmanjšala z 68.478 km² na 8.321,50 km² s povprečno spremembo            
–1.037,18 km² na leto. To pomeni, da se je jezero v manj kot šestdesetih letih skrčilo za 87,85 %. 
Največja površina znotraj obravnavanega obdobja je bila opazovana leta 1960, najmanjša pa je 
bila zabeleţena leta 2014: 6.963,46 km². V obdobju 1960–2018 je bila skupna izguba prostornine 
jezera okrog 1.000,51 km³. V obdobju 1960–2014 se je površina jezera krčila s tempom 1.139,16 
km² letno. Od leta 2014 naprej pa se je jezero stabiliziralo in celo doţivljalo rahel trend 
naraščanja. Leta 1986 je prišlo do delitve severnega in juţnega dela jezera. Površina in volumen 
Severnega Aralskega jezera sta doţivljala manjše spremembe in kazala rahel trend naraščanja. 
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Juţno Aralsko jezero oziroma Veliko Aralsko jezero pa se je stalno krčilo. V leti 2003–2009 se 
je gladina prvega najprej dvignila, potem pa rahlo spustila, gladina slednjega pa je nenehno 
padala. Leta 2003 se je otok Vozroţdenija razširil in postal povezan s kopnim, kar je Juţno 
Aralsko jezero rezdelilo na dva dela: Zahodno in Vzhodno Aralsko jezero. Za vzhodni del 
Juţnega Aralskega jezera še vedno obstaja velika moţnost izginotja, kakor se je to zgodilo v letu 
2014, saj je nivo gladine zelo nizek (Yang in sod., 2020).  
 
Za obdobje 2000–2018 je značilno krčenje jezera s tempom –940,83 km² letno, kar skupno 
nanese na 16.934,87 km². To obdobje lahko razdelimo na dve fazi: 2000–2014 in 2014–2018. V 
prvi fazi je bilo značilno izrazito krčenje jezera (–1.306,64 km²/leto), v drugi pa je bilo prisotno 
rahlo večanje, in sicer za 339,51 km² letno. Posamezna leta – kot na primer 2010, 2015 in 2017 – 
simbolizirajo povečanje površine. Leta 2010 se je površina v primerjavi z letom 2009 povečala 
za kar 5.219,92 km². Zahodni del Juţnega Aralskega jezera se je enakomerno manjšal, vzhodni 
pa je doţivljal večja nihanja količine vode in se je avgusta 2014 popolnoma osušil.  
V obdobju 1986–2018 se je Severno Aralsko jezero povečalo za 312,34 km², v povprečju za 9,76 
km² na leto. Največ zaslug gre seveda gradnji nasipa Kok-Aral leta 2005. Če ne upoštevamo 
nekaterih specifičnih let, je Aralsko jezero kot celota leto za letom doţivljalo krčenje. V letih 
1960–2001 se je prostornina letno povprečno zmanjševala za 22,92 km³, največ pa v času 1974–
1975 – za 47,59 km³. Od leta 2001 naprej upad prostornine  ni več tako izrazit. To velja 
predvsem za leta po letu 2009. V letih 2001–2009 je prostornina padala s stopnjo 5,34 km³ na 
leto, v obdobju 2009–2018 pa 2,03 km³ letno. 
Prostornina Juţnega Aralskega jezera se je v času 1986–2018 skoraj nepretrgano krčila z izjemo 
let 2010 in 2015. Naglo manjšanje prostornine vode se je po letu 2001 upočasnilo, kar je tudi 
trend jezera, če bi nanj gledali kot celoto. Nasprotno pa se je sprememba prostornine Severnega 
Aralskega jezera razlikovala od Aralskega jezera kot celote. Kljub majhnemu večanju za celotno 
obdobje 1986–2018 (0,08 km³/leto) je Severno Aralsko jezero kazalo občutna nihanja tega 
trenda, predvsem v času 1998–1999, ko se je prostornina zmanjšala za kar 15,07 km³. Od leta 
2000 naprej ima prostornina Severnega Aralskega jezera rahlo naraščujoči trend (Yang in sod., 
2020). 
 
Povprečna temperatura na območju Aralskega jezera se je v obdobju 1960–2018 poviševala  za 
0,35 °C/desetletje, na območju porečja Amu Darje za 0,29 °C/desetletje in na območju porečja 
Sir Darje za 0,31 °C/desetletje. Kot vemo, višje temperature spodbudijo večje izhlapevanje in 
tako krčitev jezera. Opazovanja med 1960 in 2009 pa kaţejo, da se je letno izhlapevanje 
Aralskega jezera eksponentno manjšalo od 71,1 km³ do 10,5 km³. Podatki za obdobje 2004–2016 
prav tako kaţejo na zmanjšanje izhlapevanja Juţnega Aralskega jezera. To nakazuje, da v našem 
primeru izhlapevanje ni glavni faktor, ki vpliva na spremembe Aralskega jezera.  
Za količino padavin nad severnimi deli Aralskega jezera in večino obeh porečij rek je za obdobje 
1960–2018 značilen rahlo naraščajoč trend. Nekatera leta (2009, 2014 in zaporedje let 1999–
2002) pa so bila precej sušna, kar sovpada z očitnim zmanjšanjem površine in prostornine jezera.  
Po letu 2009 je Aralsko jezero doţivljalo rahel trend povečanja, ki je lahko povezan s 
povečanjem količine padavin. Vse to nam da vedeti, da je podnebje eden izmed faktorjev 
dolgotrajnega krčenja jezera, ni pa dominantni faktor (Yang in sod., 2020). 
Ledeniki v porečju reke Naryn – pritok k Sir Darji – so se v času od poznih devetdesetih let do 
sredine prvega desetletja 21. stoletja zmanjšali za 9,13 % svoje površine. Jasno je, da ledeniki 
pomembno prispevajo k vodnatosti osrednjeazijskih rek. Abramov ledenik, ki leţi med 
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porečjima Amu Darje in Sir Darje, je v obdobju 1987–2016 doţivel pospešeno izgubo svoje 
mase. V obdobju 2000–2016 se je prostornina vode v Juţnem Aralskem jezeru zmanjšala za 
86,79 km³, v Severnem pa povečala za 5,74 km³ (Yang in sod., 2020). 
 
 
 
Pričakovati je bilo, da se bo izguba ledeniške mase v porečju Amu Darje kazala v povišanju 
prostornine Juţnega Aralskega jezera, v resnici pa je to doţivelo zmanjšanje. Čeprav se je 
prostornina Severnega Aralskega jezera povečala, je bil skupek vode iz izgube mase ledenikov in 
količine padavin v porečju Sir Darje precej večji od povečanja prostornine Severnega Aralskega 
jezera. Od leta 1960 naprej se je zgradilo ţe veliko jezov in akumulacijskih jezer, največ v 
Slika 6: Spremembe površine Aralskega jezera za obdobje 2000–2018.  
Vir: Changes in area and water volume of the Aral Sea in the arid Central Asia over the period 
of 1960 – 2018 and their causes, 2020, str. 6. 
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porečju Amu Darje. Večinoma se jih koristi za namakanje, manjši deleţ pa tudi za hidroenergijo 
in zaščito pred poplavami. V obdobju 1960–2000 se je število jezov v porečju Sir Darje povečalo 
za deset, namakalne površine v pojezerju Aralskega jezera pa so se povečale s 45.100
 
 km² na 
81.000 km². Obseţno namakanje je, kot je bilo ţe večkrat omenjeno, seveda vplivalo na krčenje 
jezera. V začetku 21. stoletja sta površina namakanih zemljišč in število jezov v pojezerju 
Aralskega jezera bolj ali manj stagnirala, kar je morda glavni razlog za upočasnitev padanja 
prostornine jezera po prvem desetletju novega stoletja (Yang in sod., 2020). 
 
 
Po ločitvi severnega in juţnega dela jezera je na vodno bilanco Severnega Aralskega jezera 
največ vplival jez Kok-Aral v Bergovem prelivu, ki je bil zgrajen leta 1992 z namenom 
zmanjšati niţanje gladine in za stabilizacijo razmer v jezeru. Leta 1999 je bil jez popolnoma 
uničen, posledica česar je bilo pritekanje velikih količin vode v Juţno Aralsko jezero. To dejstvo 
obrazloţi, zakaj se je v času 1992–1998 Severno Aralsko jezero nenehno večalo, leta 1999 pa je 
doţivelo hitro zmanjšanje. Novi jez Kok-Aral je bil zgrajen leta 2005 s ciljem v Severno Aralsko 
jezero povrniti zaloge vode in izboljšati stanje prizadetih ekosistemov. Površina se je ţe v letu 
2006 povečala in bila vsa sledeča leta skoraj konstantna. Kot ţe večkrat omenjeno, ima največji 
vpliv na krčenje Aralskega jezera prekomerno koriščenje vode iz Amu Darje in Sir Darje za 
Graf 1: Velikost namakanih zemljišč ter število zgrajenih jezov na Amu Darji in Sir 
Darji skozi čas. 
Vir: Changes in area and water volume of the Aral Sea in the arid Central Asia over 
the period of 1960 – 2018 and their causes, 2020, str. 11. 
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antropogene dejavnosti, predvsem za namakanje kmetijskih zemljišč. Odvzeta voda za namen 
namakanja naj bi predstavljala kar 90 % vse porabljene vode v korist človeka. Deleţ, namenjen 
industriji in gospodinjstvu, pa naj bi bil le 10-odstoten (Yang in sod., 2020). 
Zaradi omejenosti razpoloţljivih podatkov o odvzemu vode za namakanje lahko območja 
namakanja uporabimo kot kazalec porabe vode. V zadnjem času se je krčenje jezera kot celota 
vendarle upočasnilo. Nasprotno s splošnim trendom pa so določena posamezna leta (2010, 2015 
in 2017) doţivela majhna povečanja jezera v primerjavi s svojimi predhodnimi leti. 
Od delitve naprej sta bila severni in juţni del kot ločeni vodni telesi nasprotujočih si trendov. 
Veliko večje Juţno Aralsko jezero se je kljub nekaterim nihanjem drastično skrčilo, Severno 
Aralsko jezero pa se je rahlo razširilo, predvsem po letu 2005. 
Pred letom 2001 se je prostornina Aralskega jezera kot celote zmanjšala za 1.000,51 km³, 
povprečno 22,92 km³ letno. Po letu 2001 se je krčitev umirjala, po letu 2009 pa še toliko bolj.  
Juţno Aralsko jezero je od svojega nastanka okoli leta 1986 izgubilo ţe 329,14 km³, kar se v 
bistvu v grobem ujema z izgubo vode Aralskega jezera kot celote po letu 1986 (Yang in sod., 
2020). 
 
9. KONFLIKTI MED DRŽAVAMI POJEZERJA ARALSKEGA                                
JEZERA 
 
 
»Gorvodni« drţavi – Kirgizistan in Tadţikistan – sta revni z rudnimi bogastvi, zato veliko svoje 
električne energije pridobita iz hidroelektrarn, saj sta ti drţavi bogati z vodnimi viri. Po drugi 
strani pa »dolvodne« drţave – Uzbekistan, Turkmenistan in Kazahstan – potrebujejo velike 
količine vode za namakanje svojih zemljišč. Na območju petih osrednjeazijskih republik je okoli 
22 milijonov ljudi za svoje preţivetje odvisnih od namakalnega kmetijstva. V času Sovjetske 
zveze so rudno bogate dolvodne drţave z gorvodnimi drţavami menjavale rudna bogastva v 
zameno za zagotovljeno zadostno količino pritekle vode v poletnem času, ki je bila uporabljena 
za namakanje. Na ta način sta obe skupini drţav zadovoljili svoje energetske in namakalne 
potrebe. Po koncu Sovjetske zveze sta delitev in upravljanje vode postala spornejša kljub 
nujnosti za vzpostavitev okvirja za regionalno upravljanje z vodo. Razpad Sovjetske zveze ter 
pojav neodvisnih osrednjeazijskih drţav je pomenil konec centraliziranega in začetek 
meddrţavnega upravljanja z vodnimi viri. Kljub spremembi se je intenzivno odvzemanje vode 
nadaljevalo (North Aral Sea Development and Revitalization Project (Project Information 
Document), 2019). 
Leta 1992 je Meddrţavna komisija za usklajevanje vodnih virov Osrednje Azije (Interstate 
Commission for Water Coordination of Central Asia) razvila skupno, a pomanjkljivo strategijo 
za meddrţavno upravljanje z vodnimi viri v pojezerju Aralskega jezera, ki je določala 
razporeditev vode drţavam in upravljanje jezov. Leto kasneje je bil ustanovljen Mednarodni 
sklad za reševanje Aralskega jezera (International Fund for the Aral Sea – IFAS) in tako je prišlo 
do oblikovanja meddrţavnega odbora za usklajevanje in upravljanje finančnih sredstev in 
programov na področju ekološkega in socialno-ekonomskega razvoja v regiji Aralskega jezera. 
Deklaracije o delitvi vode so bile podpisane leta 1995 v mestu Nukus ter leta 1997 v mestu 
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Almaty. Aprila 1999 so v Ašgabatu predsedniki drţav ponovno izrazili svojo zaskrbljenost glede 
kakovosti ţivljenja v območjih ob Aralskem jezeru. Priznali so potrebo po celostni in zdruţeni 
regionalni strategiji, ki bi temeljila na ekološkem pristopu in integriranem vodnem upravljanju, 
kar še danes ni doseţeno (North Aral Sea Development and Revitalization Project (Project 
information Document), 2019). 
 
 
10. NAPORI ZA REVITALIZACIJO 
 
 
Za boljše varovanje Aralskega jezera so osrednjeazijske drţave oblikovale in izboljšale 
sporazume sodelovanja glede usklajevanja razporeditve vode med drţavami, ki leţijo višje ob 
reki, in drţavami, ki leţijo niţje. Do danes so se izvedli ţe številni programi in projekti za 
revitalizacijo Aralskega jezera. Spodaj bodo našteti najpomembnejši.  
Sovjetska zveza je sproţila programe za izboljšavo stanja Aralskega jezera v poznih osemdesetih 
letih, ko je vlada končno javno priznala obstoj resnega problema. Oblikovali so se načrti za 
izboljšavo medicinskih in zdravstvenih storitev, zaloge hrane, preskrbo z vodo, ublaţitev 
najhujših negativnih ekoloških trendov v delti Amu Darje, širitev gospodarstva in pomoč ljudem, 
ţivečih v coni ekološkega opustošenja v okolici jezera, ter prestrukturiranje namakalnih 
sistemov, s čimer so ţeleli povečati učinkovitost namakalnih sistemov z namenom večjega 
dotoka vode v jezero. Omenjeni programi so bili delno v teku, ko je leta 1991 prišlo do kolapsa 
Sovjetske zveze (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
Po razpadu Sovjetske zveze so na novo nastale osrednjeazijske drţave Uzbekistan, Kazahstan, 
Kirgizistan, Turkemistan in Tadţikistan prevzele odgovornost za spopadanje s situacijo 
Aralskega jezera. Predsedniki petih republik so januarja 1992 sprejeli odločitev za nastanek 
IFAS-a oziroma prej omenjenega Mednarodnega sklada za reševanje Aralskega jezera. Maja 
1993 je sledil nastanek ICAS-a, Meddrţavnega odbora za probleme v pojezerju Aralskega jezera 
(Interstate Council on the Problems of the Aral Sea Basin). Dolţnost ICAS-a je bila lajšati 
podporo s strani Svetovne banke in mednarodnih donatorjev, pa tudi prevzeti odgovornost za 
razne podporne programe v pojezerju Aralskega jezera. ICAS so ukinili leta 1997, njegove 
funkcije pa so se zdruţile s preoblikovanim IFAS-om. Predsedstvo Mednarodnega sklada za 
reševanje Aralskega jezera (IFAS) se menjuje vsaki dve leti med predsedniki osrednjeazijskih 
drţav. IFAS-ova naloga je zbiranje prihodkov vsake drţave, ki se nahaja v pojezerju Aralskega 
jezera, z namenom financirati obnovitvene napore (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
Prvotno so se drţave članice IFAS-a strinjale, da bodo letno prispevale 1 % svojega bruto 
nacionalnega dohodka. Do leta 2009 je postalo jasno, da ni prihajalo do rednih prispevkov, 
drţave članice pa so se pritoţevale, da je izpolnitev v celoti zahtevane vsote prispevka IFAS-u 
nerealistična. Zato so za dolvodne drţave – Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan – zniţali 
prispevke na 0,3 %, za gorvodne drţave – Kirgizistan in Tadţikistan – pa na 0,1 % (Koulouri, 
Mouraviev, 2019). 
Mednarodni donatorji za pomoč so po doseţeni neodvisnosti drţav začeli ponujati podporo v 
zvezi z upravljanjem vodnih virov v pojezerju Aralskega jezera. Svetovna banka je bila prvi 
ključni igralec. Organizacija zdruţenih narodov je priskrbovala pomoč aralski krizi ţe od leta 
1990, ko se je oblikovala delavska skupina z zdruţenimi močmi Programa Združenih narodov za 
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okolje (UNEP; United Nations Environmental Program) ter Sovjetske zveze. Po razpadu slednje 
so Zdruţeni narodi v povečanem obsegu nadaljevali s pomočjo. UNESCO je v letih 1992–1996 
financiral program za raziskovanje in monitoring bliţnje okolice jezera s poudarkom na 
ekoloških raziskavah v deltah Sir Darje in Amu Darje. Splošna namera je bila prikazati kopenske 
in vodne ekosisteme na proučevanem območju z namenom priskrbe znanstvene podlage za 
izvedbo ekološko trajnostnih razvojnih strategij. Projekt se je zanašal predvsem na strokovno 
znanje znanstvenikov in tehnikov iz osrednjeazijskih republik in Rusije z omejeno udeleţbo tujih 
strokovnjakov. Zveza NATO je postala vpletena v regijske aktivnosti Aralskega jezera s svojim 
oddelkom za znanstvene in ekološke zadeve. Prvi finančno podprti dogodek s strani zveze 
NATO je bila napredno raziskovalna delavnica, ki se je maja 1994 odvijala v Taškentu v 
Uzbekistanu z naslovom Kritični znanstveni problem pojezerja Aralskega jezera – stanje znanja 
in prihodnjih raziskovalnih potreb. V obdobju 1995–2003 je znanstveni oddelek NATA, 
primarno v sklopu svojega programa Znanost za mir (Science for Peace Programme), sponzoriral 
dela za razvoj kopenskih in vodnih GIS-ov delte Amu Darje in Aralskega jezera. Sistem naj bi 
sluţil kot glavno orodje za odločanje glede kopenskega in vodnega upravljanja na območju delte. 
V projektu je tesno sodelovala tudi karakalpakistanska vlada. Evropska unija je med letoma 1995 
in 2002 v pomoč drţavam pojezerja Aralskega jezera izvajala projekt z imenom Water 
Resources Management and Agricultural Production in the Central Asian Republics Project 
(WARMAP 1 in 2). Glavni doseţki projekta so bili: razvoj podatkovne baze pojezerja na osnovi 
GIS-ov, pomoč Svetovni banki in ICAS-u (sedaj IFAS) pri njihovih naporih za izboljšavo in 
legalno kodifikacijo meddrţavnega sporazuma o delitvi vode med novo nastalimi drţavami v 
aralskem pojezerju iz leta 1992, financiranje izpopolnjevalnih seminarjev in delavnic ter zbiranje 
podrobnih podatkov o uporabi vode za namakanje na nivoju kmetij. Evropska unija in njene 
drţave članice, predvsem Nemčija, so še danes aktivne pri spopadanju z resnimi problemi na 
območju Aralskega jezera. V začetku devetdesetih let je Svetovna banka sodelovala z vladami 
drţav pojezerja Aralskega jezera s ciljem izdelati program Aral Sea Basin Assistance Program 
(ASBP) in ga izvrševati v naslednjih 15–20 letih. Cena projekta je bila ocenjena na 470 
milijonov ameriških dolarjev. Glavni cilji so bili (1) rehabilitacija in razvoj območja aralske 
katastrofe, (2) strateško planiranje in celovit okvir upravljanja vodnih virov Amu Darje in Sir 
Darje ter (3) oblikovanje ustanov za planiranje in izvajanje zgornjih programov. K sodelovanju 
je bil povabljen tudi Afganistan, vendar se na ponudbo ni odzval (Micklin, Aladin, Plotnikov, 
2014). 
Program je bil sprejet leta 1994 s strani predsednikov drţav članic IFAS-a. Vseboval je dve fazi; 
pripravljalno in izvedbeno fazo. Pripravljalna faza je imela okoli 30 milijonov ameriških dolarjev 
proračuna in naj bi trajala od tri do pet let. Izvedbena faza pa je bila načrtovana za naslednjih 10–
15 let. Druga faza se je, seveda z veliko večjim proračunom, pričela leta 1997. Izvajali so se 
številni projekti in aktivnosti s ciljem obnovitve jezera in ublaţitve posledic osuševanja 
(Koulouri, Mouraviev, 2019). 
Eno najuspešnejših prizadevanj, ki je bilo načrtovano v sklopu ASBP-1, a izvršeno v času teka 
ASBP-2, je bil projekt Syr Darya Control and Northern Aral Sea Phase-I Project (SYNAS). 
Narekoval je izgradnjo nasipa in jezu za zvišanje in nadzorovanje nivoja vode Severnega 
Aralskega jezera in hidrološke izboljšave na Sir Darji z namenom povečanja dotoka vode v 
jezero (Micklin, Aladin, Plotnikov, 2014).  
Severno Aralsko jezero se nahaja v kazahstanski regiji Kyzylorda, ki ima 794.000 prebivalcev in 
je tretja najrevnejša regija Kazahstana. 13,5 % območja je namenjenega kmetijstvu. Kmetijstvo 
je glavni porabnik vode, dandanes predvsem za gojenje riţa. Poraba vode v regiji Kyzylorda za 
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namen kmetijstva je povprečno okoli 3,5–4 km³/ leto. V pomanjkanju močnega skupnega okvirja 
ukrepov za upravljanje z vodo v celotnem pojezerju jezera je Kazahstan izvedel enostranske, a 
uspešne ukrepe za delno okrevanje Severnega Aralskega jezera v regiji Kyzylorda preko serije 
povezanih in dobro načrtovanih infrastrukturnih investicij, ki so bile financirane s strani prej 
omenjenega projekta Svetovne banke SYNAS (North Aral Sea Development and Revitalization 
Project (Project information Document), 2019). Svetovna banka je s 85 milijoni ameriških 
dolarjev v letih 2001–2010 podprla project SYNAS-1, s katerim so se izvajale ciljne serije 
investicij na Sir Darji in Severnemu Aralskemu jezeru, zlasti leta 2005 z izgradnjo jezu Kok-
Aral. Projekt je povečal prostornino Severnega Aralskega jezera za kar 68 %, saj je Kok-Aral 
dvignil gladino z 38 metrov na 42 metrov bsl (Baltic sea level) in zmanjšal slanost za 50 %. 
Oddaljenost jezera od mesta Aralsk se je zmanjšala s 100 km na le 17 km, kar je spodbudilo 
vračanje ribičev (North Aral Sea Development and Revitalization Project (ESRS Concept Stage), 
2019). 
Uradnega zaključka projekta ASBP-1 ni bilo. Leta 2003 so predsedniki drţav članic IFAS-a 
sprejeli novi okvir ukrepov – projekt ASBP-2 za obdobje 2003–2010 z naslovom Program 
specifičnih ukrepov za izboljšanje ekološkega in socialnega stanja v pojezerju Aralskega jezera 
(Program of Concrete Actions for Environmental and socio-economic improvement in the Aral 
Sea Basin). Imel je 14 prioritet. Nekatere izmed teh so bile: bolj učinkovita raba vode, 
izboljšanje vodne in kmetijske infrastrukture, oblikovanje tehnološko zanesljivega sistema 
monitoringa ter preprečitev dezertifikacije in zaslanjevanja voda, prsti in peska. Poudarek je bil 
tudi na izboljšanju virov zasluţka v okolici, izpeljavi javnozdravstvenih programov v regiji, 
ustvarjanju delovnih mest ter preskrbi s pitno vodo. Poudarek se je dajal na razvoj okoljskega 
izobraţevanja, povečanje vloge nevladnih organizacij in učinkovito javno participacijo v 
obravnavanju problema Aralskega jezera. Vpletenost donatorjev v ASBP-2 je bila precej manjša 
v primerjavi z njegovim predhodnikom ASBP-1. Okoli 98 % aktivnosti in ukrepov je bilo 
financiranih s prispevki drţav članic IFAS-a, skupaj v znesku več kot 1 milijarde ameriških 
dolarjev. Večino ukrepov so se lotili na drţavni ravni. Poleg IFAS-a so v zmanjšanem obsegu  
 Slika 7: Jez Kok-Aral zgrajen leta 2005. 
Vir: UNESCO Almaty, 2017. 
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denarno prispevali tudi United Nations Development Program, Svetovna banka, Asian 
Development Bank, United States Agency for International Development, pa tudi švicarska, 
japonska, finska in norveška vlada ter še nekateri drugi (Koulouri, Mouraviev, 2019). 
 
Na oteţeno izvajanje ASBP-2 so vplivali različni razlogi, kot na primer povečanje cen nafte, 
zaradi česar so drţave veliko svoje pozornosti usmerile tudi na energetski sektor. Poleg tega je 
problematika voda postala prioriteta tudi v drţavah izven pojezerja Aralskega jezera, zato se je 
zanimanje iz drugih drţav za problematiko Aralskega jezera nekoliko zmanjšalo. Glavno teţavo 
pa je predstavljalo usklajevanje pravnih in institucionalnih podlag za učinkovito upravljanje z 
vodo, s poudarkom predvsem na uspešni udeleţbi interesnih skupin (Koulouri, Mouraviev, 
2019). 
Sledil je program ASBP-3 z naslovom Od ledenikov do delt: služiti ljudem Osrednje Azije. V 
teku je bil od leta 2011 do 2015. Ţariščne točke programa so bile: (1) integrirano upravljanje 
vodnih virov, (2) zaščita okolja, (3) socialno-ekonomski razvoj ter (4) izboljšava institucionalnih 
in pravnih instrumentov. Analiza dela projekta ASBP-3 je pokazala, da je bila vsota finančnih 
sredstev, ki je bila načrtovana s strani donatorjev in obreţnih drţav, precej višja kot pa dejanske 
investicije za posamične projekte. Velikost investicij v regionalne ekološke projekte je bila na 
koncu za 3 milijone ameriških dolarjev niţja, kakor je bilo sprva planirano. Uspešnost in 
učinkovitost večine izvršenih projektov v sklopu ASBP-3 nista dosegli pričakovanj. V času 
izvajanja projekta ni bilo jasnega in učinkovitega ter preglednega sistema spremljanja in 
poročanja o posameznih projektih in ASBP-3 kot celoti. Avgusta 2018 je prišlo do sprejetja 
koncepta za razvoj programa Aral Sea Basin Program – 4 (ASBP-4), ki je ohranjal štiri ključne 
direktive svojega predhodnika: integrirano upravljanje z vodnimi viri, poudarek na 
okoljevarstvu, socialno-ekonomski razvoj ter izboljšanje institucionalnih in pravnih 
mehanizmov. Med predstavniki ministrstev in uradov ter predstavniki Meddrţavne komisije za 
trajnostni razvoj (ICSD) in Meddrţavne koordinacijske komisije za upravljanje z vodo (ICWC) 
je prišlo do oblikovanja regijske delovne skupine. Do decembra 2019 se je regijska skupina 
sestala trikrat: maja, julija in novembra. Od 2018 so dela za vzpostavitev projekta ASBP-4 še v 
teku (Overview of the use and management of water resources in Central Asia, 2020). 
 
Projekt North Aral sea development and revitalization project je trenutno še v pripravi. 
Sestavljen je iz treh komponent. Cilji prve komponente so izboljšati vodno infrastrukturo in 
hidrološki reţim v Severnem Aralskem jezeru in porečju Sir Darje ter postavitev nujnih temeljev 
za okoljsko obnovo in socio-ekonomski razvoj regije. Temu delu projekta bo namenjenega 
največ denarja – kar 120 milijonov ameriških dolarjev. Veliko truda bo šlo za izboljšave 
kapacitete Severnega Aralskega jezera in njegove slanosti. Projekt z dvigom višine gladine v 
zalivu Saryshaganak načrtuje oblikovanje dvonivojskega vodnega sistema. To bi dosegli s 
postavitvijo nasipa na vhod v zaliv, ki je povezan z osrednjim delom Severnega Aralskega 
jezera, in preusmeritvijo dela Sir Darjinega toka proti severu preko kanala, s čimer bi ohranjali 
nivo gladine vode zaliva na okoli 46 m bsl. To naj bi pripeljalo vodo bliţje mestu Aralsk, kar bi 
prispevalo k nadaljnjemu razvoju ribištva in izboljšavi podnebnih razmer tamkajšnjega območja. 
Predvidene višine vodne gladine bi zahtevale poglabljanje dna in oblikovanje kanala za 
uresničitev plovnega dostopa do aralskega pristanišča za ladje z ugrezom največ dva metra. Še 
ena pomembna točka pod prvo komponento je stabilizacija mokrišč juţno od Severnega 
Aralskega jezera in oblikovanje okoljske vrednosti. Cilj je zmanjšati neposreden vpliv soli in 
prahu, ki ju iz osušenega jezerskega dna na območja mokrišč prinesejo vetrovi, na vir zasluţka, 
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kmetijske površine in ekosisteme. Predlagana serija investicij cilja na oblikovanje umetne delte 
Sir Darje. To bi dosegli z izgradnjo stranskih kanalov in mokriščnega sistema pod jezom Kok-
Aral. Zgradila bi se tudi ribja steza, ki bi ribam omogočala vrnitev nazaj v Severno Aralsko 
jezero. Po vzhodni obali Malega Arala se bo postavil tudi 70 kilometrov dolg in 200–1000 
metrov širok zeleni pas. Pogozdovanje ob omreţju kanalov bi zmanjšalo erozijo prsti in bi 
pripomoglo k varovanju prsti in nastanku naravne odeje. Druga komponenta (2) je podpora 
trajnostnim ekonomskim, socialnim in okoljskim aktivnostim v regiji Kyzylorda. Podpirala bo 
tudi tehnologijo za manjšo porabo vode. Ta komponenta se ukvarja tudi z vzpostavitvijo turizma: 
etno vasi, pohodniških stez, izboljšane regionalne promocije in povezljivosti ter izgradnje in 
opreme centra za obiskovalce. Pomemben cilj je tudi povečanje produktivnosti pri gojenju riţa in 
hkrati zmanjšanje okoljskega odtisa trenutnih prevladujočih pridelovalnih praks. Kjer bo moţno, 
bo prišlo do spodbujanja zamenjave riţa, ki je velik porabnik vode, za rastline, ki so manjše 
porabnice vode. Zadnja komponenta (3) pa temelji na izboljšanju informacijske baze in 
integriranega upravljanja z vodnimi viri, regionalnem planiranju ter vodenju projekta. Moţne 
negativne plati projekta North Aral sea development and revitalization project so sledeče: 
spremenjeni pretočni reţimi v času izvajanja projekta in gradnja novega nasipa in kanalov ima 
lahko negativne učinke na zavarovana območja, biodiverziteto in človeško zdravje. Moţni 
dolvodni vplivi zaradi preusmeritve dela Sir Darje proti Aralsku bi se lahko odraţali v 
spremembi slanosti delte, kar bi lahko potencialna podnebna spremenljivost še poslabšala. 
Moţno je tudi, da pride do negativnih vplivov na tugajske gozdove v Sir Darjinih poplavnih 
območjih. Povečanje obsega zaliva bi lahko poplavilo območja, na katerem so zgrajene hiše ali 
druge zgradbe. Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov bo pred začetkom izvajanja projekta 
potrebno izvesti še poglobljene analize (North Aral Sea Development and Revitalization Project 
(Project information Document), 2019). 
S situacijo Juţnega Aralskega jezera se je enostransko ukvarjala uzbekistanska vlada. V 
Uzbekistanu je pridelovanje bombaţa in hrane deleţno veliko večje pozornosti kakor ekološki 
problemi, povezani z Aralskim jezerom. Iz teh razlogov ni prišlo do uvedbe nobenih konkretnih 
ukrepov za ustavitev usihanja, ampak je bila naravna katastrofa izrabljena za diverzifikacijo 
gospodarstva. Osredotočili so se na razvoj turizma, ki temelji na razstavi ene največjih naravnih 
katastrof, ter na namestitvi naprav za črpanje nafte in zemeljskega plina, postavljenih na izsušeno 
jezersko dno. Vse to je ustvarilo delovna mesta za lokalno prebivalstvo. Za ublaţitev negativnih 
vplivov slanih peščenih viharjev so več kot 5.000 km² nekdanjega jezerskega dna zasadili z 
rastlinami, ki so odporne na slanost (Tussuporak, Hjorth, Moravej, 2020).  
Juţno Aralsko jezero je bilo največja ţrtev zmanjšanega pritoka rečne vode. Ostalo mu je le še 
60 km
3
 vode. Leta 2017 je Uzbekistan pod okriljem Zdruţenih narodov začel z iniciativami za 
spremembo trenda usihanja Juţnega Aralskega jezera z vzpostavitvijo MPHSTF-ja (Multi-
Partner Human Security Trust-Fund for the Aral Sea region) (Yang in sod., 2020). 
Čas izvajanja MPHSTF-ja je določen za obdobje od novembra 2018 do decembra 2023. 
Septembra 2019 sta Evropska investicijska banka ter uzbekistansko Ministrstvo za investicije ter 
zunanjo trgovino v sklopu MPHSTF-ja podpisala memorandum soglasja za naloţbo, vredno 100 
milijonov evrov, ki bo modernizirala namakalne sisteme in obnovila slano karakalpakstansko 
zemljo (UN Multi-partner human security trust fund ..., 2020). 
Letne izgube zaradi degradacije zemljišč in njeni neposredni in posredni vplivi na vir dohodka 
ljudi znašajo okoli 3 milijarde ameriških dolarjev. Donos investicij za trajnostno rabo zemlje in 
vodno upravljanje bi v obdobju 6–30 let lahko zagotovil do petkrat večji profit, odvisno od tipa 
in obsega naloţb (Yang in sod., 2020). 
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11. SKLEP 
 
 
Aralsko jezero je postalo simbol za nespoštovanje narave s strani človeka, njegova zgodba pa 
zgodba ene največjih ekoloških katastrof. Geološko gledano je jezero presenetljivo mlado, saj naj 
bi nastalo proti koncu kvartarja, kar sovpada z  zadnjo ledeno dobo. Glavni reki, ki napajata 
Aralsko jezero, sta Amu Darja in Sir Darja, pri čemer je Amu Darja precej bolj vodnata reka. 
Med leti 1960 in 2018 se je površina Aralskega jezera drastično zmanjšala. Jezero se je v manj 
kot šestdesetih letih skrčilo za 87,85 %. V obdobju 1960–2018 je bila skupna izguba prostornine 
jezera okrog 1.000,51 km³. Juţno Aralsko jezero je največja ţrtev zmanjšanega pritoka rečne 
vode. Ostalo mu je le še 60 km³ vode. 
Po ločitvi severnega in juţnega dela jezera je na vodno bilanco Severnega Aralskega jezera 
največ vplival jez Kok-Aral v Bergovem prelivu, ki je bil zgrajen leta 1992 z namenom 
zmanjšati niţanje gladine in za stabilizacijo razmer v jezeru. Nekaj let po zgraditvi je bil jez 
popolnoma uničen. Leta 2005 je bil zgrajen novi jez Kok-Aral s ciljem v Severno Aralsko jezero 
povrniti zaloge vode ter prizadeto ekologijo. Površina se je naslednje leto ţe povečala in je bila 
vsa sledeča leta skoraj konstantna. 
V začetku 21. stoletja sta površina namakanih zemljišč in število jezov v pojezerju Aralskega 
jezera bolj ali manj stagnirala, kar je morda glavni razlog za upočasnitev padanja prostornine 
jezera po prvem desetletju novega stoletja. 
Najbolj prizadeto območje s strani peščenih in slanih močnih vetrov je delta Amu Darje na jugu, 
ki je hkrati tudi najgosteje naseljena in ekološko ter gospodarsko najpomembnejša regija ob 
jezeru. Lokalni strokovnjaki za zdravje obravnavajo po zraku prenašajoča se prah in sol v okolici 
Aralskega jezera kot pomemben dejavnik, ki prispeva k visoki stopnji respiratornih bolezni in 
tegob, problemov z očmi ter rakom na grlu in poţiralniku. Zaradi zvišanja slanosti jezera in 
ponekod izgube primernih površin za drstenje rib in območij hranjenja je veliko avtohtonih ribjih 
vrst, ki so bile osnova za tamkajšnje ribištvo, izumrlo. 
Celotni odvzem vode za namen namakanja se je v petnajstletnem obdobju 1995–2010 le malo 
spremenil.  
Do danes so se izvedli ţe številni programi in projekti za revitalizacijo Aralskega jezera. 
Eno najuspešnejših prizadevanj je bil projekt Syr Darya Control and Northern Aral Sea Phase-I 
Project (SYNAS), zaradi katerega je prišlo do izgradnje nasipa in jezu za zvišanje in 
nadzorovanje nivoja vode Severnega Aralskega jezera in hidrološke izboljšave Sir Darje z 
namenom povečati dotok vode v jezero.  
Med drţavami pojezerja Aralskega jezera prihaja do številnih sporov in konfliktov. Razpad 
Sovjetske zveze leta 1991 ter pojav neodvisnih osrednjeazijskih drţav sta pomenila konec 
centraliziranega in začetek meddrţavnega upravljanja z vodnimi viri.  
 
Prihodnost regije ogroţajo raznoliki problemi, ki zahtevajo kompleksen in holističen pristop k 
njihovem reševanju. Slaba rodovitnost zemlje, zaslanjevanje prsti, še vedno omejen ekonomski 
razvoj, slani vetrovi, ki prenašajo delce z osušenega jezerskega dna, pretirana paša in 
dezertifikacija imajo za posledico šibak ekosistem. Podnebne spremembe bodo najverjetneje 
vplivale na taljenje snega in ledenikov, kar lahko vodi do nadaljnjih zapletov v vodni bilanci 
jezera. Glavni dejavnik za dolgoročno variiranje površine in prostornine Aralskega jezera so 
povečane antropogene dejavnosti v pojezerju – predvsem namakanje. Podnebne spremembe in 
taljenje ledenikov imajo relativno manjši vpliv. 
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Ţe samo s primerjanjem karte Osrednje Azije v svojem atlasu, ki je izšel leta 2008, z očetovim 
atlasom iz leta 1979 in atlasom mlajšega bratranca iz leta 2018 je drastično skrčenje zelo opazno. 
Kako je to šele opazno in katastrofalno za ljudi, ki dejansko ţivijo na območju aralske ekološke 
katastrofe. Na številnih delih okrog jezera, do koder je nekoč segala voda, dedje pripovedujejo 
svojim vnukom, kako je bila ta aridna zemlja nekoč jezero, v katerem so večkrat zaplavali. 
Otrokom pa je to seveda nepredstavljivo, saj je pred njihovimi očmi sedaj puščava. 
Številni znanstveniki so mnenja, da se Aralsko jezero ne bo v celoti izsušilo. Verjetnost, da bi se 
jezero v bliţnji prihodnosti v celoti obnovilo na svoje razseţnosti pred letom 1960, pa je precej 
majhna. Količina vode, ki bi morala biti privarčevana, je veliko večja kot količina za trenutno 
najbolj optimistični in najdraţji scenarij učinkovitejše uporabe vode v pojezerju Aralskega 
jezera. 
Edini realističen pristop k znatnemu povečanju  jezera je zmanjšanje količine izčrpane vode, ki 
se porabi za namakanje. Jasno je, da je ta voda največji krivec za zmanjšani pritok v jezero.  
Brez dvoma je namakanje v pojezerju Aralskega jezera zelo neučinkovito. S tehničnimi, 
ekonomskimi in institucionalnimi izboljšavami bi lahko privarčevali znatne količine vode. 
Pomembno je tudi, da se čim večji del namakanih zemljišč, poraščenih z rastlinami, ki so močno 
odvisne od vode (riţ, bombaţ), zamenja za rastline, ki bi porabile manj vode – na primer 
nekatere ţitarice, sadje in zelenjava. 
Vseeno pa ne smemo izgubiti upanja za celostno revitalizacijo jezera. Vemo, da se je Aralsko 
jezero skozi svojo zgodovino večkrat obnovilo in povrnilo iz kar ostrih izsušitvenih razmer. 
Morda bodo v bolj oddaljeni prihodnosti drţave pojezerja Aralskega jezera precej manj odvisne 
od namakalnega poljedelstva. Če bo do takrat prišlo tudi do velikih izboljšav v učinkovitosti 
namakanja, obstaja moţnost, da se bo nekoč Aralsko jezero lahko v celoti revitaliziralo. 
Katastrofa Aralskega jezera bi morala biti v poduk vsem ljudem, ki se osredotočajo le na 
zasluţek in ne na posledice, ki jih imajo njihova dejanja na okolje, kar je v prejšnjem stoletju 
počela Sovjetska zveza s svojim pridelovanjem bombaţa v Osrednji Aziji.  
 
 
12. SUMMARY 
 
 
The Aral Sea became the symbol of human disrespect of nature and its story became the story of 
one of the biggest ecological catastrophies ever known. Geologically, the lake is surprisingly 
young, since it is supposed to have emerged toward the end of the Quaternary period, which 
coincides with the last ice age. The main two rivers  feeding the lake are the Amu Darya and the 
Syr Darya, with the Syr Darya carrying much larger quantities of water. 
Between the years 1960 and 2018 – which is less than sixty years – the area of the Aral Sea had 
shrunk by 87.85 %. The volume loss for the same period was 1,000.51 km³. The South Aral Sea 
is the biggest victim of  decreased river inflow, with only 60 km³ of water remaining. After the 
division of the lake into two parts, the water balance of the North Aral Sea was most affected by 
the construction of the Kok-Aral dam in 1992. The dam was constructed with the purpose of 
stopping the lowering of the lake level and stabilizing the conditions in the lake. Some years 
after its construction, the dam was completely destroyed. A new Kok-Aral dam was built in 2005 
aiming to recover water storage and the demaged ecology in the North Aral Sea. The area 
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showed an increase already in the following year and remained almost constant ever since. 
In the early 21st century, both the irrigated area and the number of dams in the Aral Sea Basin 
plateaued, which might be the major reason for the slowdown in the water volume loss of the 
Aral Sea after the 2000s. 
The most affected area by sandy and salty strong winds is the Amu Dary delta in the south, 
which is the most densely populated region with the biggest economic importance around the 
lake. Local health experts consider airborne salt and dust a factor contributing to high levels of 
respiratory illnesses and impairments, eye problems, and throat and esophageal cancer in the 
near Aral region. Many indigenous species providing the basis for the fishery disappeared owing 
to rising salinity and loss of shallow spawning and feeding areas. The water withdrawal for the 
purpose of irrigation had not changed a lot during the fifteen year period 1995-2010. 
Numerous programs and projects for the revitalization of the Aral Sea have already been carried 
out. One of the most successful ones was the Syr Darya Control and Northern Aral Sea Phase-I 
Project, the results of which were the construction of a dike and dam for raising and controlling 
the water level of the North Aral Sea and hydrological improvements to the Syr Darya river with 
the purpose of increasing inflow to the lake.  
There is a lot of conflict among countries in the Aral Sea Basin. The collapse of the Soviet Union 
in 1991 and the forming of independent states meant the end of centralized water manegement 
and the beginning of interstate regional water management.  
The future of the region is threatened by various issues that require a complex and holistic 
approach in order to be solved. Low soil fertility, the salinization of the soil, a still limited 
economic growth, strong salty winds carrying particles from the dried bed of the lake, excessive 
grazing and desertification result in a fragile ecosystem. Climate change will probably affect the 
melting of snow and glaciers, which can lead to further complications in the water balance of the 
lake. The main factor for long-term variations in the area and volume of the lake is the increased 
anthropogenic activity in the Aral Sea basin – mainly irrigation. Climate change and the melting 
of glaciers have a relatively smaller influence. 
The drastic reduction of the Aral Sea area is very noticeable even by only comparing Central 
Asia maps from my atlas that was issued in 2008, my dad’s atlas from 1979 and my little 
cousin’s atlas from 2018. It is hard to imagine how noticeable and catastrophic it is for the 
people actually living around the Aral Sea. Children are being told by their grandparents about 
how they once swam in the lake that reached the village, but this is very hard to imagine for 
someone who has never witnessed it. Nowadays, all the children can see in front of their eyes is a 
desert. Which is far from being a lake. 
Many scientists share the opinion that the Aral Sea will not be the victim of a complete 
dessication. However, the probability of a complete restoration of the lake to its pre-1960 state is 
also very low. The amount of water that would need to be saved is far above even the most 
optimistic and costly scenario of water use efficiency improvements. The only realistic approach 
to substantially increasing inflow to the Aral is reducing the consumptive use of water (that 
portion of withdrawals not directly returned to river flow) for irrigation in the sea’s drainage 
basin, which is by far the main contributor to decreased inflow. Without question, irrigation in 
the Aral Sea Basin is highly inefficient. Substantial improvements to it – technical, economic, 
and institutional – could save considerable water. Converting more of the irrigated area to less 
water intensive crops (e.g., substituting grains, soybeans, fruits, and vegetables for cotton and 
rice) is another way of significantly reducing water usage in irrigation. 
Nevertheless, we should not give up hope for a completely restored Aral. In the past, the Aral 
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Sea has come back from very severe desiccations several times. Perhaps in the more distant 
future, when the economy of the Aral Sea Basin countries will have become far less dependent 
on irrigated agriculture and great improvements will have been made in irrigation efficiency, this 
could happen again and the lake would be restored to its pre-1960 state. 
The catastrophe of the Aral Sea should be a lesson to all the people who focus exclusively on the 
earnings while ignoring the consequences their actions have on the nature, as was the case with 
the Soviet Union and its cotton growing. 
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